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DIARIO DE LA MARINA 
D E HOY. 
CABLEGRAMAS DE E S P A N A ¡ b i ^ o ^ e d ^ u i a ^ p % c a a v i s ó a 
Francia que Pard iñas había tomado 
pasaje para Marsella. 
EL TRASLADO DEL CADAVER A L 
CONGRESO. 
Madrid, 13. 
E l cadáver del señor Canalejas ha ^ 
sido velado toda la noche por diputa-; 
( dos. senadores, amigos y periodi&tí<5, • 
[ que tu rn»ban rápidamente en las ¡ 
' guardias, tantas eran las solicitudes 
pata cubrirlas. 
A l amanecer se encerró el cadáver , 
en un soberbio fére t ro con herrajes de I 
i plata, siendo trasladado inmediata- j 
: mente al Salón de Conferencias 
Congreso, donde se instaló la capilla 
ardiente. Don Luis Armiñán. diputa-
do y periodista, amorta jó el cadáver 
por sus propias manos. 
E l traslado se hizo a hombros, ^ele-
vándose en el trayecto los conducto-
res, en su mayor parte periodistas. 
Det rás del féretro iba el Gobierno 
en pleno, excepción hecha del señor 
Navarro Reverter, que continúa en 
cama, y una muchedumbre inmensa. 
Con el Gobierno y en primer térmi-
no, el Conde de Románones. presid3n-
te del Congreso. 
Alrededor del cadáver hállanse ma-
ceros del Congreso y alabarderos de 
la Casa Real. 
E L CADAVER DE CANALEJAS 
SERA SEPULTADO EX E L PAN-
TEON DE E S P A Ñ O L E S ILUS-
TRES. 
Madrid, 13. 
E l presidente interino del Gobier-
no y Ministro de Estado, señor Gar 
cía Prifeto, estuvo en Palacio para 
anunciar al Rey algunos detalles re-
ferentes al entierro del señor Cana-
lejas. 
Don Alfonso ordenó al Marqués de 
Alhucemas que el Sepelio del cadá-
ver se efectuase en el Panteón de Es-
pañoles Ilustres. 
TESTAMENTO DE CANALEJAS. 
—RUMORES RESPECTO A L A 
J E F A T U R A D E F I N I T I V A D E L 
GOBIERNO. 
E L ASESINATO DE CANALEJAS. 
—COMO VESTIA E L ASESINO.— 
DOCUMENTOS. 
Madrid, 13. 
Pard iñas cuando cometió el crimen 
vestía con relativa distinción. 
Llevaba traje de lanilla azul y un 
gabán de casimir claro. 
En el abrigo guardaba su partida 
de bautismo, de la cual resulta que su 
edad era la de 32 años. 
Encontrósele también un cuaderno 
de apuntaciones francesas y 43 pese-
tas en dinero. 
En la primera pág ina del cuaderno 
hablase de una "conflagración inter-
nacional. ' ' 
La policía indaga cuál fué su hos-
pedaje en Madrid, que hasta ahora es 
desconocido. 
ANTECEDENTES DKh ASESINO. 
—FUE DEPENDIENTE DE CO-
MERpIO.—ERA DISCOLO, TACI-
TURNO Y NEURASTENICO. 
Zaragoza, 13. 
El asesino del señor Canalejas era 
díscolo, taciturno y neurasténico. 
Sirvió como dependiente de comer-
cio durante cuatro años. 
En Febrero de 1908, enseñando un 
revólver a varios compañeros de tra-
bajo en uno de los arrabales de esta 
ciudad, se le disparó el arma, matando 
a Francisco Castiella. 
Por evitarse el servicio militar, 
pues había sido comprendido en los 
alistamientos de quintas, huyó a Pa-
rís. 
En América tiene un hermano. 
Sus padres, honrados trabajadoras, 
viven en Par ís . 
MAS D E T A L L E S SOBRE EL ASK-
SINO.—ERA U N ANARQUISTA 
PELIGROSO. 
Huesca, 13. 
Manuel Pard iñas era pintor-deco-
rador y peligrosísimo como anarquis-
ta de acción. 
De Francia, a donde había huido es-
quivando el servicio militar, fué ex-
pulsado por el gobierno, dirigiéndose 
entonces a América. 
Afírmase que Pard iñas estuvo en la 
República Argentina en el mes de Ju-
lio últ imo, asistiendo asiduamente a 
reuniones anarquistas donde se acor-
daron varios atentados contra Jefes 
de Estado y personajes políticos. 
Madrid, 13. 
Se ha encontrado el testamento 
del steñor Canalejas, que se supone 
ológrafo. ' 
E n el sobre lacrado que encierra 
el documento, advierte el testador 
que aquél no debe sfer abierto hasta 
que transcurran tres días del Je su 
fallecimiento. 
Dícese que el señor Moret s'erá en-
cargado de la Presidencia del Gobier-
no; pero a la noticia no se ic da ca-
rác te r (Jo certeza, siendo muchos los 
que la juzgan sin fundamento. 
£ L ASESINO P R E M E D I T A B A E L 
CRIMEN. — DECLARACIONES 
DE U N PORTERO. 
Madrid, 13. 
Es t á comprobado que Manuel Par-
diñas premeditaba el crimen. 
E l portero del hotel en que habita 
el escultor señor Benlliure, observó 
que un individuo cuyas señas coin-
ciden exactamente con las del asesi-
no, rondó toda la mañana por frente 
a la casa del señor Canalejas, aguar-
dando la salida de éste en el carrua-
je que le esperaba en la puerta. 
La señora de Canalejas, bajó en-
tonces a la calle ocupando el ca-
rruaje. 
E l que rondaba y que se cr*íe era 
Pardiñas , abandonó el lugar de sus 
pesquisas. 
COMO LLEGO L A NOTICIA A PA-
LACIO. — L A R E I N A DOÑA VIC-
TORIA ESTABA E N E L ESCO-
IM A L . 
Madrid, 13. 
Cuando la noticia del asesinato 
del señor Canalejas llegó al Palacio 
Real, estaban en él la Infanta d o ñ i 
Isabel, los Infantfes don Carlos, don 
Fernando y don Alfonso de Orleans. 
Este ú l t imo fué el primero que co-
municó al Rey la infausta nueva. 
La Reina doña Victoria hallábase 
en E l Escorial, orando ante la tumba 
de la Infanta doña Mar ía Terbsa, 
cuando se recibió la noticia del asesi-
nato. 
A l retirarse del Monasterio le fué 
comunicada la noticia con grandes 
precauciones, 
MAS NOTICIAS. —LOS TELEGRA-
MAS DE PESAME. 
Madrid, 13. 
En los barrios bajos la indigna-
ción causada por el asesinato del sé-
ñor Canalejas es enorme. 
Casi todos los balcones están enlu-
tados. 
E n la Audiencia suspendiéronse to-
das las vistas anunciadas para hoy. 
Los telegramas de provincias y del 
extranjero que el Gobierno recibe 
cuéntanse por millares. Los Ayunta-
mientos y Sociedades de toda Espa-
ña han telegrafiado expresando su 
duelo. 
La condenación del crimen es uná-
nime. 
SI DESEA USTED 
adquirir A L G O N U E V O Y O R I G I N A L PA-
R A U N R E G A L O , no vacilaremos en re-
comendarle visite " L A S E C C I O N X , " se-
guros de que en esta bien surtida casa, 
ha l lará usted cuanto desee. Obispo 85, te-
l é fono A-3709. 
¡¡UNA LIQÜIDACION DE INVIERNO!! 
D E MAGNIFICOS artículos rebajados notablemente de 
precios, por haberse recibido mucha cantidad.—ES E L MO-
MENTO QUE E L B E L L O S E X O D E B E APROVECHAR. 
SI Q U I E R E O B T E N E R E S P L E N D I D A M E R C A N C I A A 
L A MITAD D E COMO L A V E N D E N POR AHI.—Visítese 
enseguida el D E P A R T A M E N T O de LIQUIDACIONES de 
" E L E N C A N T O " 
S A N R A F A E L 36 
y allí se encontrarán grandes gangas en todos los artículos de 
la o^Afión. 
T e l a s , A d o r n o s , R o p a d e a b r i g o , e t c e t c . 
S E R I A interminable detallarlos.—Antes de hacer sus com-
pras, no lo olvide, vaya n 
S A N R A F A E L S ó í , D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i o n e s d e 
" E L E N C A N T O " 
N O T A : — L a s ventas de este D E P A R T A M E N T O son absolutamente al contado. 
A C T U A L I D A D E S 
E l único que puso el dedo en la 
llaga fué r l viejo canonista. 
"Es preciso restablecer las ener-
gías morales, a f i n de evitar estos 
atentados," exclamó desde su alto 
eitial del Senado el señor Montero 
Kíos. 
Y todavía añadió "que la monar-
quía era compatible con las energías 
de gobierno, pero no con el l ibert i-
naje." 
Eso es i r al fondo de la cuestión. 
Lo demás son frases retóricas más o 
menos sentidas. 
O balandronadas ridiculas como 
estas de Romanones: 
Los enemigos de la sociedad no nos 
vencerán, porque es imposible que 
la maldad predomine, y porque esta-
mos unidos todos para combatirla. 
Sean quienes fueren esos enemigos, 
nadie deser tará de su deber. 
¡Oh! Eso último es verdad. -Aun-
que caiga uno y caigan cien y cai-
gan mi l , nunca fa l tará quien se ha-
lle dispuesto a aceptar la peligrosa 
herencia. ¡Es tan grande la ambi-
ción humana! 
Pero lo dé que estamos " todos" 
unidos para combatir la maldad, nn 
es cierto; y aunque lo fuera, ha-
br ía que contar con la unión más es-
trecha y más decidida y más loca de 
los otros: de los enemigos mortales 
de la sociedad tal como se halla cons-
tituida. 
El remedio no está en el valor per-
sonal ni en la fuerza colectiva de las 
agrupaciones políticas, como se figu-
ra Romanones. 
Si en eso consistiera, más valor o 
i rás fanatismo están demostrando te-
ner los asesinos sectarios y más fuer-
za y más disciplina tendr ían en un 
momento dado las masas anarquistas. 
Sin contar con que puede llegar 
un día en que las bayonetas en que 
se apoyan hoy los Romanones se 
vuelvan contra los que al arrancar 
v 
E d . P L A N T E . 
DE VEHU EH LA FÁBRKA 
MAHmQUEY5?J0^E 
H A B A N A 
de manos de los obreros las hojas 
del catecismo han puesto en ellas pu-
ñales y broAvings. 
Tiene, pues, r a z ó n el señor de Lou-
Hzán : si se quiere evitar la repeti-
ción horrible de esos atentados "es 
preciso restablecer las energías mo-
rales." 
Todo lo demás es ceguedad o men-
tira. 
Preparado a basn do vino generoso 
y jugo puro de berro, es el Licor de 
Berro, para catarros, bronquios y 
pulmones. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO. 
, Suma anterior. . -. > •, $ 867-88 
Éudaldo Romagosa ,, 35-90 
José López, de S. Nicolás. „ 5-30 
Antonio Bilbao, de Agua-
cate „ 10-00 
Eulogio Prieto, residente 
en New York , „ 11-00 
Total . . . . . . . . . $ 910-08 
PLATA. 
Suma anterior $ 44:-M0 
José A. Cuervo de L i -
monar. . . „ 1-00 
Remitido por don Bernar-
do ^lonéndez, de San 
XicolaK .-
Bemdrdó Menéndez. , «• „ 2-80 
Angel Alonso. ., 1-00 
Vif-eiite Pendas. . . . . . , ., 1-00 
Félix Pérez . . . ., . . . .. 0-50 
José Seco. . . . -,• . . . ., 1-00 
Avelino Odomo. .- . . . •« ,, 1-00 
NOTAS PERSONALES 
El doctor Montagut 
Después de haber ejercido con gran 
acierto durante muchos años su profe-
sión médica en Pinar del Río, nuestro 
respetable amigo el doctor don Juan 
Montagut ha trasladado su residencia 
a esta capital, estableciéndose en la ca-
lle de San Miguel 142 altos, donde se 
propone continuar sus tareas profesio-
nales. 
Damos la más cordial bienvenida al 
notable médico y caballero correctísi-
mo y le deseamos todo género de pros-
peridades. 
Don Francisco Villar 
l í a regresado de Europa, después de 
breve . ausencia, nuestro buen amigo 
• ion Francisco Vil lar y Valle, gerente 
principal do la antigua e importante 
easa comercial " E l Palo Gordo," que 
acaba de sor destruida por. un- voraz 
incendio en Cienfuegos. 
Tenía el señor Vi l la r el propósito de 
permanecer unos días en la Habana, 
para visitar a los numerosos amigos 
con que aquí cuenta; pero enterado de 
la desgracia acaecida en su casa, em-
prendió viaje para Cienfuegos en se-
guida que desembarcó del vapor ame-
ricano llogado anteanoche de Cayo 
Hueso. 
Saludamos con afecto al amigo Pa-
co y sentimos viamente el grave con-
tratiempo que ha sufrido. 
El doctor Lamothe 
Nuestro querido amigo el doctor 
Pedro Lauiothe nos participa que, 
después de su viaje a Europa, ha to-
mado nuevamente posesión de su car-
go de la clínica de enfermedades de 
los ojos, nariz y garganta en la íasa 
do salud CovúdoHga, del Centro Astu-
riano. 
Su gabinete particular de consultas 
está en Virtudes 94. 
Tota l . $ 451-40 
R E T R A T O S 
Ai'tlBtícos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael S3. Almacén ds 
efectos fotográficos. 
D B V E N T A : 
SIERRA "VIVES'* 
Medams, Barros, 
C«rpfc«torfa. Envase», Muebtarla, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas de hierro y madera. 
m m m m n r &i. 
CaM« y TaMcrafcc "VWCS" 
Telé fono A - 2 0 9 4 - V f c « 2 ^ 
MACARIA. 
P I D A S E C A T A L O G O . 
C 3695 alt. 44 
C 3670 alt. 13-1 
Z m i alt. M I 
DOCTOR 6 A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEML 
NALES — ESTERILIDAD. — V S . 
NEREO. — S IFILIS Y HERNIAS C 
QUEBRAD CR AS. 
Consrltas de U 4 1 y de 4 4 .\ 
49 HABANA 40. 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo» pe-
ro puede continuar parecien-
= = E E E E ^ = E E = E E E = = E E = E E E E ¿ O j O V e t l . 
S e g ú n Mark-Twain , un hombre empieza á envejecer 
comienza uvar dos pares de lentes, uno p a r a cuando 
ver lejos y el otro p a r a leer. 
rORMA JCNTIQUA 
r O K K A MOBCMIA 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los ún icos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO st.-GñRCIA HN0. Y CÍA . -APMTUDO mt 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
¿792 
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Los Presupuestos Nacionales 
Hoy será sometido por el Secreta-
rio de Hacienda a la firma del señor 
Presidente de la República el proyecto 
de presupuestos para 1912 a 1913 qae 
se presentarán mañana o pasado al 
Congreso de acuerdo cou lo tlispuesto 
en la Constitución. 
Importan: 
Ingresos. . 
Gastos. . . 
$37.845,000.00 
37.756,914.88 
Superávit no afecto.. 88.085.12 
La distribución de los gastos por de-
parlamenlos es como sigue: 
Deudas Públ icas . . . 
Administración de los 
ImpuestoB 
Poder Legislativo. . 
Poder Judicial . . . . 
Secretaría de Estado. 
I d , de Justicia. . . . 
I d . de Gobernación. . 
I d . de Hacienda. . .. 
I d . de Instrucción Pú-
blica 
I d . de Obras Públi-
cas 
I d . de Sanidad y Be-
neficencia 
I d . de Agricultura y 
Comercio 
Poder Ejecutivo. . . 
Administración Gene-
ral de Hacienda. . 
Gastos afectos al su-




















Los ingresos se han calculado <lo 
acuerdo con el rendimiento del año 
próximo pasado y la recaudación j n 
curso. 
Las principales innovaciones en los 
gastos obedecen, en cuanto a los em-
préstitos, a gastos de comisiones, cam-
bios, etc. 
—En la Administración de los iin-
puestos se aumentan $50,000 aproxi-
madamente por las modificaciones he-
chas en el cuerpo de inspectores, y 
$25,000 para la consignación de se-
llos. 
—En el Poder Legislativo el aumen-
to consiste en la dotación de las nuevas 
plazas de representantes según la ley 
promulgada al efecto. 
—En el Poder Judicial han sido ne-
cesarios incluir los aumentos hechos a 
los sueldos de oficiales de Salas del Su-
premo y de la Audiencia, y los gastos 
de los juzgados municipales de nueva 
creación. 
-—En la Secretaría de Estado se au-
menta una pequeña suma para aten-
der a gagtos de arbitrajes, personal del 
THwrw de S e s i & m s , de la Consultiva, 
reposición de mobiliario, impuestos, 
etcétera. 
| —En Justicia se ha suprimido la 
i partida destinada a la publicación tle 
! la Jurisprudencia del Tribunal Supre-
[ mo. 
I —En Gobernación producen aumen-
to las leyes de pensiones, la elevación 
j de sueldos a las telegrafistas, las con-
| siguaciones para transportes, y se han 
! rebajado consignaciones del ejército 
permanente y de gastos secretos. 
—En Hacienda el mayor aumento 
consiste en los gaatos de la Marina Na-
cional, que se elevan sobre los actual ,'3 
en $426,405.50, y del personal de adua-
nas y zonas fiscales. 
—En Instrucción Pública figura a 
cien mil pesos de aumento al sueldo de 
maestros, de acuerdo con la ley de 4 
de Julio de 1911, y otras consignacio-
nes. 
—En Obras Pública^ se elevan los 
créditos en cien mil pesos para el acu<k 
ducto de Santiago de Cuba, otros cieu 
mil para el de Sagua, trescientos mil 
para saneamiento de la Habana y unos 
ciento cincuenta mi l en personal de 
la Secretaría y de las Jefaturas de dis-
tritos. 
—En Sanidad la creación de los nue-
vos municipios produce, como CB consi-
guiente, la elevación del crédito para 
los mismos, y la creación de otros ser-
vicios producen un aumento de unos 
60 mi l pesos, sin contar con .'os 
20.500 que se aumentan también en el 
personal de la. Secretaría. 
—Eu Agricultura el aumento total 
consiste en $220.000, destinados a ofi-
cinas de nueva planta y al fomento de 
la inmigración, y unos 40 mi l pesos 
para atenciones del personal tempo-
rero. 
—Los gaatos adicionales de Hacien-
da suman unos 330 mil pesos, que se 
dedican al pago de compromisos con-
fcraidos y demás servicias especiales y 
de carácter general del Estado, como 
transportes generales, pago de haberes 
d<; empleados fallecidos, etc. 
— E l superávit de $2.268.580.46, qu3 
se estima existirá entre los gastas ge-
nerales, que suman $35.488.334.42 y 
los ingresos calculados, dejando la 
diferencia sin invertir de 88 mi l pe-
sos sin afecto, se aplicará a atencio-
nes de los Gobiernos Civiles ($1.11,920) 
cuentas pendientes de Sanidad, Go-
bernación. Hacienda, Agricultura. 
Obras Públicas, para el Dragado del 
Roque. Emergencia?, realización de 
Obras Públicas según las leyes y de-
cretos del Gobierno Provisional, ebc. 
cargos que desempeñan, el primero en 
la Inspección General de Aduanas y 
como Subsecretario interino, y el se-
gundo como Jefe de la Sección de Pre-
supuestos de la Contaduría Central. 
A la redacción del proyecto de pre-
supuestos ha dedicado su atención 
preferentemente eu estas últimas se-
manas el señor Gutiérrez Quirós, Se-
cretario de Hacienda, al que lian auxi-
liado los Jefes de sección de aquel de-
partamento, señores Ledón y Ruga, 
csya competencia ha sido reconocida 
ya en otras ocasiones en vi r tud de 
B A T U R R I L L O 
E l otro día di plácemes anticipados 
a un cubano de los más ilustres: el 
doctor Fernández Pellón. Y por si era 
I sacrificado, adelanté mi protesta. Pe-
1 llón debía ser representante a la Ca-
! mará por el partido conservador. Hay 
i talento, honrddez y brrllante historia 
! en él 
Pero el refuerzo infame, la odiosa 
corruptela, el ru in egoísmo, derrota-
ron a Pellón. 'Nunoa será bastante 
condenado esc procedimiento, que fal-
seia. la voluntad de los partidoa y 
ofrece el espectáculo vergonzoso de 
un pacto con el enemigo para sacrifi-
car a-1 correligionario. 
En Placetas un candidato liberal 
i aparece reforzado en unos rail votos. 
| Las conjuncionistas y los aliados vo-
taron candidaturas mixtas; once can-
didatos de la conjunción y un libe-
ral . E l doctor Pellón quedó excluido. 
Parece que en Placetas no conocen al 
preterido cuando lo sacrificaron, y 
no practican la disciplina cuando vo-
taron por un adversario. 
I>e veras lamento el caso: Fernán-
dez Pellón habr ía sido un leal y com-
petente legislador. Y recomiendo la 
moraleja del hecho a los entusiastas 
de una escuela que en los pueblos de 
sangre latina no ha sido comprendida 
todavía . 
Y ya que eu este incidente no sea 
posible aplicar Las lionradas determi-
naciones del general Menocal, porque 
no se trata de un con.juncionista re-
forzado por los contrarios, sino de un 
conservador sacrificado por los ami-
gos, sumemos aplausos a los que DMz 
y otros prodigan al futuro Presidente 
por su condenación v i r i l del '"refaer-
zo," que es una vergüenza del sufra-
gio v nna indisciplina y una indigni-
dad, 
•El voto es l ibre; el ciudadano pue-
de votar candidaturas mixtas, supri-
mir nombres, votar por un solo can-
didato ; lo que no* puede es aliarse 
•con el enemigo, porque eso revela ol-
vido del programa, abandono del de-
ber y egoísmo personal y miserable. 
De expresiva carta íntima que 
desde Nueva York me dirige Hai-
miiudo Cabrera, adversario decidi-
do ayer de los moderados; desde en-
tonces simpatizador de los liberales; 
"Rect i tud de los vencedores y oposi-
ción serena y razonable de los venci-
dos, eso es lo que ha rá patr ia y lo que 
en el reducido círculo en que expon-
go mis ideas, será mi credo." Hay al-
tura intelectual y limpidez de histo-
ria pat r ió t ica en el que eso dice. Y 
sucede que su parecer conviene hasta 
con el de viejos españoles que me es-
criben: uno de Batabanó. por ejem-
plo, cuya carta acabo de leer. Es de-
cir que la opinión seusata del país 
I desea lo mismo, sea quien sea el ami-
I go de Cuba que la interpreta: recti-
' tud en lo» vencedores y oposición de-
\ cente en los vencidos. 'Nada de peloti-
• cas de escarabajo para bacer rodar el 
1 nido del águ i l a ; concurrencia de bue-
! ñas intenciones para que el aguilucho 
I crezca y vuele. 
• • 
Y a propós i to : algunos cologas " L a 
ü a z ó n , " de Guauabaeoa, entre ellos— 
hacen el alarde de la humilde condi-
ción de sus amigos y nos pintan como 
ar is tócra tas , enamorados del oro y 
del saber. "Los calvos, de espejuelos 
de oro y majestuoso andar" dicen. 
Y el pneblo ignaro llega a creer que, 
efectivamente, en el liberalismo cuba-
no no hay ricos, n i estudiosos; sino 
obreros y mártires". Y es tán equivoca-
dos los ignaros; les engañan piadosa-
mente. 
Apelamos a la memoria.. José M i -
guel, Alfredo Zayas, Espinos», Ba-
rraqué, Nodarsc y Cabello, están bas-
tante lejos de la miseria. Talento tie-
nen estos; y lo tienen Machado, Mal-
berty. Castellanos, Gonzalo Pérez, 
Mustelier, Méndez Péñate y Giménez 
Lanier. Ilustras del saber son Busta-
mante. Gualberto, Eusebio Hernán-
dez; doctores notables también Varo-
na Snárez , Regüeiferos, Viondi, Ile-
mírez. Cortina, Panchito Fernández y 
Colón; escritores estudiosos Morales, 
Guillén, Carricarte, Alemán, Cabrera, 
Alcorba, "e t sic de eocteris." Una 
legión. Y no olvido a "pinos nue-
vos" como Vázquez Bello, n i a hom-
bres de tan positivos méritos persona-
les como Policarpo Faja-rdo, que sin 
ser doctor es un laborioso y bien edu-
cado. . 
En resiunen: tienen ricos j algunos 
uiLiy ricoe: tienen sabios; tienen cul-
tos, 'médicos, abogados, ingenieros, 
generales, periodistas: lo mismo qae 
tiene el otro partido. Usan gafas de 
oro también y son calvos algunos. Se 
han elevado algunos desde el taller y 
la finca de cultivo, y lian nacido 
otros entre encajes y de las viejas 
ar is tocrát icas familks proceden, 
¿Por qué, pues, falsear los hechos 
y hacer im alarde do socialismo, de 
humildad, do "democracia t ropical ." 
cuando también 'hay alfombras y se 
hace guardar antesala en los palace-
tes de muchos liberales? 
Buena gente tienen los dos parti-
dos: utilen la mejor. 
Y volviendo a la opinión de Cabre-
ra y a la de otros liberales que en es-
to s ' d í a s han aparecido ecuánimes y 
patriotas: eso es lo que Cuba necesi-
ta- recti tud en los vencedores y opo-
sición razonable en los vencidos. 8 i 
algiüen ha pensado que nuestro mo-
desto concurso al nuevo gobierno ha 
de traducirse en perpetuo silencio an-
te sus errores, se ha equivocado. La 
op osición justa hace falta al desen-
volvimiento de las instituciones. 
Todos los hombres se equivocan y to-
dos los partidos flaquean. E l deber de 
los amigos es insinuar la buena obra 
v aconsejar cuando se intente la ma-
la obra; fortalecer en las vacilacio-
nes y aplaudir en los éxitos. Hay que 
reformar mucho y que acometer gra-
ves problemas. Ayudemos todos. 
Por lo pronto, me propongo l ibrar 
constante campaña porque, o se su-
prima la Lotería—que es inmoralidad 
gubernamental—o se la destine como 
en la Argentina, a proveer a las nece-
sidades de la Beneficencia Pública. 
No la Secretaría de Hacienda sino la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia debe ser la administradora de 
esa renta producto del vicio o de las 
esperanzas de los míseros. No para 
hacer elecciones n i para favorecer de-
rroches deben ser explotados los po-
bres; para remediar a los más infeli-
ces puedo sostenerse el juego oficial. 
Y como este problem»^ hay mi l . 
Ayúdennos los vencidos a solucionar-
los en provecho de nuestra amada 
patria. 
GACETA I N T E R N A C I O N 
E l úl t imo número de ¿ T 
a 
sobre el gobierno de Taft v ^ 1 0 ^ 
dades" de New York llegad^ ^ 
otros, se extiende en consider a-Il0i 
Un entusiasta esperantista me 
cuenta cómo en Inglaterra se ha esta-
blecido el intercambio de postales con 
otros países, usando los estudiantes 
que las remiten y reciben el idioma 
| universal fundado por Zamenhof. 
Merced a, ese procedimiento, los estu-
diantes ingleses se entienden con los 
suizos, los italianos y los franceses, y 
sus respectivos conocimientos se tras-
miten. 
L a idea es buena. Difundirla re-
quiere más tiempo y tinta. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U 
LOS PUDRES CARIÑOSOS 
¿Qué hacen los padres cariñosos? 
Pues simplemente recrearse en la 
dicha que causa a sus hijos la pose-
sión de nn buen juguete. Desgracia-
damente no todos tienen recursos pa-
ra proporcionarse este placer; pero 
por fortuna la gran jugue te r í a "Los 
I Reyes Magos.' ' que se abr iá al públi-
! co el sábado próximo en Galiano 73, 
j con nnevos dueños y nuevo sistema 
de ventas, permit i rá a los padres más 
pobres el gozo de regalar un lindo 
juguete a sns hijos. No lo olviden 
los interesados. 
C 3880 1-13 
resultado de las últimas elecci ^ 
Reconoce que la adnunistraJ68 
gobierno de Washington, en j011 ^ 
ha dependido del Presidente 0 ^ 
podido ser mejor y por eii0' ?0A 
elogios que juzga merecidos Ta 
Taf t ; pero censura en cambio tn 
Mítica exterior, política que 
más que censurable, aunque ' 
concepto es más culpable de ell^iT 
Knox, Secretario de Relaciones0^ 
teriores, que el propio Pr^o 
Taft. ^ 
Algo dice el colega neoyorkino 
atañe a Cuba, razón esta que nos' l 
pulsa a reproducirlo por la venil 
que encierra y por el ejemplo q j? 
guiendo la política latina de defe 11 
lia dado Cuba a sus Repúblicas h, 
manas. 
Dice así el colega: 
" S ó l o en la política internación, 
muestra la administración Taft i l 
gunos lunares, y de ellos soñalarJU 
los que mas so destacan por sus n i 
porciones: ^ 
La actitud de este país, dcsove^J 
las justas aspiraciones de ColómbiT 
en lo que respecta a Panamá, sójf 
merece enérgica censura. La ingíií 
ta conducta observada por el Den»»* 
taraento de Estado de "Washinirtoil 
respecto de Cipriano Castro, el 
mielo venezolano, haciendo que ee li 
cerraran las puertas de todos los 
ses vecinos a Venezuela, no tieiii_ 
precedente en la historia de Américil 
como no lo tiene el escandaloso pro.! 
ceder respecto de otro tiranuelo, tai 
odioso como Castro y tan vilipendiJ 
dor del honor de la América hispaJ 
como és t e : el ex-Presidentc de NicJ 
ragua José Santos Zelaya. Luego, 
la "diplomacia del dó la r , " convf. 
nient ís ima desde el punto de vista 
egoísta del comercio y de la indns. 
t r ia norteamericanos, es por todos 
conceptos reprochable, ya que COÜ 
esa diplomacia sólo se tiende a uncir 
al caiTO de los fines absorbentes Ú 
esta banca a todos aquellos paisd 
qne incautamente enajenan su auto-
nomía financiera, sin que en caml)!» 
reciban beneficios palmarios. Y ea 
esta somera enumeración no podemois 
omit i r la matanza de nicaragiicnsH 
llevada a cabo por la infantería d< 
marina norteamericana, enviada Ü 
Nicaragua para qne apoyara al go-
bierno del señor Adolfo Día^ contrs 
la revolución que encabezara el $• 
neral Mena. 
La América latina ha tomado hi-
na nota de todos esos, hechos yd* 
otros más y dispónese a proceder I 
consecuencia, dentro de la debilidad 
L O S P A P A S Y L A S M A M A S nfl 1181,811 l,ac8r m compras sin an,es visi,ar ,os G8ANDES ALM™S 
de Tejidos, Sedería, Perfumería, Confecciones y Trajes para Niños de 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
La que acaba de recibir lo más nuevo, lo más chic de la presente estación, en Abrigos para Señoras y Niñas, asi como Abrigos y Trajes para Niños. 
M O D E L O 6 
Trajeci tos corte f r a n c é s ; 
su calidad es cas imir fino, 
con adornos de Soutach en 
el cuello y corbata; hay pa-
ra todas las edades, con pan-
ta lón recto bombache. Su 
precio es de Í2-00 plata. 
M O D E L O 7 
Trajec i to forma mariuera; 
s n calidad es casimir, con 
adornos de soutache, muy 
elegantes; hay para todas 
l s « ©dadea. con p a n t a l ó n 
recto o bombache. S u pre-
cio es de $2-50 plata. 
M O D E L O B. 
Trajecito forma saquito 
con chalequito de cas imir fi-
n í s i m o , adornado con sonta-
ches y trencillas de sed.\. 
H a y para n i ñ o s de 1 a 12 
a ñ o s . S u precio, $10-60 
M O D E L O 10. 
Trajec i to forma rusa, cor-
te ú l t i m a e x p r e s i ó n de la 
moda; soutaches; hay para 
todüs las edades, con los 
pantalones rectos o bomba-
ches. Su precio es de |3-00 
plata. 
M O D E L O E . 
Trajec i to corte f r a n c é s , de 
cachemira muy fina adornado 
con trencillas de seda, te-
niendo a d e m á s c lnturón con 
banda al costado, qne en su 
conjunto hace un corte ele-
g a n t í s i m o , hay para edades 
de 1 a 12 años . Su precio 
es de I10-S0 
M O D E L O F . 
Trajec i to forma R u s a de 
cachemira flna, adornado con 
trencil las y soutaches de se-
da teniendo a d e m á s su ban-
da con flecos a l costado, hay 
para edades de 1 a 12 a ñ o s 
3u precio ee de $10-60 
D E A M E R I C A N A 
c r u z a d a , con pantalones 
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Sólo estas oportunidades se consiguen en 
V I S I T E EN L O S A L T O S N U E S T R O S A L O N DE C O N F E C C m KI r ^ 
a l t 4 8 
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¿e cada una de las nacionalidades 
que la forman. . , ^ . 
Ejemplo edificante acaba de dar 
^ República de Cuba, el celebrar sus 
elecciones en medio del mayor orden, 
pe esas elecciones ha surgido Presi-
dente de la República el general Me-
nocal, candidato de los conservado-
reg ¿a-biendo triunfado sobre los l i -
berales, que sustentaban la candida-
tura del doctor Zayas. 
Dada la exaltación de los ánimos 
basta la víspera de esas elocciones y 
dados los cargos de parcialidad que 
los conservadores arrojaban contra 
c! gobierno del general Gómez, vati-
cinándose efusión de sangre en los 
comicios; todos contaban con que ello 
sería pretexto para que los Estados 
Unidos intervinieran en Cuba tal vez 
por ú l t ima vez, y el gobierno nor-
teamericano, según las noticias publi-
cadas por esta prensa, lo ten ía todo 
dispuesto para, llegado el momento, 
lanzar una expedición mil i tar sobre 
Cuba. 
Pero en vista del perfecto orden 
oon que se realizaron las elecciones, y 
de la corrección con que procedió el 
ejército, encargado de guardar el or-
den durante las votaciones, los Es-
tados Unidos no han podido menos 
de d i r ig i r congratulaciones al go-
bierno y al pueblo cubano, que de 
modo tan eloonente ha dejado bien 
prohada su capacidad para el gobier-
no propio ." 
"De celebrar es que en el extranje-
ro haya quienes sepan apreciar lo 
bueno, ya que tan activos se mues-
•tran otros para prodigar lo censn-
raMe. 
Cuba., sin apasionamiento* de nin-
guna clase, dió en los comicios nn 
alto ejemplo de civismo y de amor a 
la patria, conducta enconriable por 
todos conceptos, aunque hubiese quie-
nes deseaban todo lo contrario. 
Esto es lo que no debiera olvidar-
se aquí, como tampoco el que hay en 
Washington y Ne-vr York muchos 
í f amigos" que siempre tienen la ma-
leta preparada. 
O. Tt. 
[í asesinato de Canalejas 
El Ministro de España 
El Ministro de España, señor d ú 
Arroyo, estuvo esta m a ñ a n a a comu-
nicar oficialmente al Secretario de 
Estado, Sr. Sanguüy. el asesinato del 
Presidente del Consejo de Ministros 
de su nación, señor Canaiejas, cuya 
infausta noticia le había sido trasmi-
tida por el cable. 
Oomo el referido diplomático llegó 
en momentos en que el señor Sangui-
ly, acompañado del Subsecretario, se-
ñor Patterson, se disponía a visitarlo 
para darle el pésame por tan alevosa 
muerte, el señor del Arroyo lo relevó 
de su cumplimieínto. 
E l capi tón de la tercera compañía 
(Seoctón Cervantes) nos mega o&e-
moe por este medio al personal de la 
misma, para que mañana , a las siete 
a. m., se presente de completo unifor-
me en la estación de Corrales, pam 
asistir a los funerales del empl64^0 
del Cuerpo Miguel Cabrera, muerto 
en acto del servicio. 
3e ruega la puntual asástencia. 
UN BACHE' PE LIS ROSO ~ 
En la calle de Acosta esquina a la 
de Habana, según se nos quejan va-
rios vecinos, hay un peligroso bache 
—un verdad-ero y pestilente panta-
no—en ei que continuamente atácan-
se los coches y los carretones. 
Pero no es esto lo peor: la salud pú-
blica es la que, por un tan lamentable 
abandono, sufre las más graves oon-
eecuencias. 
Trasladamos la queja a los depar-
tamentos de Sanidad y Obras Públi-
cas, 
Es de urgente precisión el aten-
derla. 
UN D010R 
—¿Qué tienes?—Un dolor a q u í . . . 
y allí. 
—Eso es ' 'v iento ." Tómate un ams 
néctar y en seguida te sentirás bien. 
E l anís néctar es la más exquisita de 
las Ijebidas y lo merjor que hay para la 
ventosidad. Se vende en bodegas y ca-
fés. 
POR LAS OFICINAS 
Manifestaciones de pésame 
E l "Casino E s p a ñ o l " y el "Centro 
Gallego" suspendieron ayer en señal 
de duelo las sesiones de Directiva que 
estaban convocadas. 
Las clases de enseñanza en el plan-
tel 4'Concepción Arenal , " deJ "Cen-
tro Oallogo," permanecerán cerradas 
hasta que en Madrid se verifique 
el sepelio del cadáver del señor Cana-
lejas. 
! El señor figueredo 
E l cargo de Administrador General 
de la Aduana de la Habana, que des-
empeñaba d señor Mencía, actual-
mente Secretario de Gobernación, 
ejércelo intermaraente por sustdtuciiSn 
réglamentar ía , el Administrador De-
legado don Carlos Pigueredo, emplea-
do competentísimo que lleva varios 
años al servicio de la Hacienda, gran-
geándose simpatías por sus excelentes 
servicios. 
Esperamos que, teniendo en cuen-
ta las aptitudes y los servicios del se-
ñor Figueredo, éste sea nombrado en 
definitiva para el cargo que ahora 
desempeña con carác ter interino. 
Ganar ían con ello los intereses del 
Fiseo y los del comercio importador. 
Muerte de un bombero 
Funerales oficiales 
De resultas de un lamentable acci-
dente ocurrido el domingo últ imo en 
la calzada d.el Cerro, en que se volcó 
Jn carro de auxilio del Cuerpo de 
•omberos, al chocar con un t r a n v k 
eléctrico, sufrieron lesiones graves el 
capi tán Sr. Francisco Alday y el con-
ductor del carro Miguel Cabrera. 
Pste últ imo, debido a la fuerte con-
moción que sufrió a causa del golpe, 
faUeció en la mañana de hoy. 
B Coronel Primer Jefe del Cuerpo, 
señor Camacho, de conformidad con 
*0 que dispone el Reglamento de la 
institución, ha dispuesto se le t r ibu-
ten al desgraciado Cabrera los hono-
res correspondientes a un bombero 
huerto en acto del servicio, a cuyo 
efecto será tendido en capilla ardien-
te en la estación " A n d r é s Zenco-
^ e c h , " calle de Corrales esquina t 
Zulueta. 
El entierro se efectuará mañana, a 
"las ocho de la misma, asistiendo todo 
W personal de la fuerza activa. 
El cadáver será conducido en un 
^arro de auxilio, dándole guardia de 
J^nor «1 personal asalariado ded 
Cuerpo. 
% P A L A C I O 
£31 Ministro de Méjico 
Acompañado del Subsecretario da 
Estado, señor Patterson, estuvo hoy a 
saludar a l señor Presidente de la Re-
pública el Ministro de M-éjico, señor 
Godoy. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, boy visitaron separadameoite al 
general Gómez, los represemtantes se-
ñores Guás y Campiña, el conocido 
actor d ramát ico don Pablo Pi ldaín y 
el Alcalde de Nueva Paz, señor Pa-
drón, 
Felicitación 
E l señor Presidente de la Eepúbli-
ca ha recibido la siguiente carta: 
í£ Wilmángton, Bei., Noviembre 8 de 
1912. 
A l General José Miguel Gómez, 
Habana.—Cuba. 
M i querido señor Presidente: 
Deseo felicitarle por el orden con 
que se han llevado a cabo k s eleccio-
nes celebradas recientemente en Cu-
ba. Para aquellos que conocemos a 
usted ta i resultado era de esperarse, 
acreditando la suma capacidad de ÍS-
ted y la eficacia de las medidas adop-
tadas. 
Espero que sea ello augurio de un 
período largo de progreso para la Re-
pública Cubana. Deseo para usted la 
prosperidad y la felicidad a que se ha 
hecho tan acreedor. Espero asimisuno 
que todos los partidos se dedicarán 
ahora a ampliar las relaciones mer-
cantiles de preferencia y reciproci-
dad entre los Estados Unidos y Cuba, 
que han sido de tanta uti l idad para 
ambos países. 
Seguramente nuestro Presidente 
electo t r a t a r á con el de ustedes de es-
ta cuestión trasoendental con criterio 
más l iberal que su antecesor. 
Con mis mejores deseos para Cuba 
•bajo la presidencia del sucesor de us-
ted, créame cordialmente su amigo.— 
James H . Wi lson ," 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
£ 1 cese de los Gobernadores 
La Secre tar ía de Gobernación, re-
solviendo consulta que le fué hecha 
por don Esteban J, Herrero, de Ca-
magüey, respecto a la fecha en que 
han de cesar los actuales Gobernado-
res provinciales, opina que dichos 
funcionarios deben coutinuar en sus 
puestos hasta el 25 de Febrero del 
año entrante, fecha en que tomarán 
posesión los electos recientemente. 
E l Negociado que ha entendido en 
la resolución citada opina asimismo 
que aun cuando alguno de los electos 
no tomase posesión de su cargo, no 
por eso debe continuar en el mismo el 
Gobernador anterior, quien para 
cumplir con la ley ha rá entrega del 
Gobierno al Presidente del Consejo 
Provincial o al que haga sus veces. 
La Secretaría de Justicia mantiene 
igual criterio en este asunto, aconse-
jando, sin embargo, que se oiga el pa-
recer de la Junta Central Electoral. 
No pueden venderse 
En su oportunidad dimos cuenta a 
nuestros lectores de una queja pro-
ducida a la Secretar ía de Goberna-
ción por el Alcalde Municipal de 
Placetas, referente a haberse puesto 
a la venta en algunos establecimien-
tos de aquel pueblo, alpargatas que 
en la parte superior ostentan el escu-
do cubano, con su gorro frigio, lo 
que creía deprimente para el país. 
Sometido el caso a resolución de la 
Secre tar ía de Justicia, ésta opina que 
debe prohibirse la venta de ese ar-
tículo, fundándose en la resolución 
presidencial de 24 de A b r i l de 1906. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro del Perú 
E l lunes, a las tres de la tardo, será 
recibido e» audiencia pública, con el 
ceremonial de costumbre, por el Jefe 
del Estado, el nuevo Ministro del Pe-
rú , señor Vívtor Maur túa . 
Entrevista 
E l Secretario de la Legación del 
Uruguay, señor Defféminis, se entre-
vistó esta mañana con el Subsecreta-
rio de Estado, Sr. Patterson. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Atenciones pendientes 
En el decreto que firmó el Secreta-
r io de Hacienda sobre pago de aten-
ciones pendientes, entre otros crédi-
tos se destinan $170,000 para sanea-
miento de la ciudad, $400,000 para 
transportes oficiales y $120,000 para 
el dragado de Sagua. 
Para informe 
Se ha trasladado a la Inapección Ge-
neral de Bienes del Estado para in-
forme, una denuncia formulada por 
don Antonio C. Taybo, de la existen-
cia de veinte m i l varas de terreno del 
Estado en las faldas del Castillo del 
Pr íncipe . 
Casas para obreros 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Subalterna de Rentas de Cien-
fuegos, para la recepción de 32 casas 
construidas para obreros, por cuenta 
del Estado. 
E l importe de dichas casas ascien-
de a $20,800.. 
MUNICIPIO 
Solicitud 
Se ha solicitado licencia de la A l -
caldía para instalar un salón de espe-
ra, un restaupant, un café, dos pues-
tos de tabacos y cigarros y una casa 
de cambio en la estación terminal del 
Arsenal. 
L a descarga de frutos 
E l Alcalde ha dispuesto que la des-
carga de frutos en el Mercado de Ta-
cón se haga directamente a las mesi-
llas y casillas, no colocándolos en el 
suelo, para que los portales y pasi-
llos interiores permanezcan expedi-
tos al t r áns i to público. 
u s u r a VARIOS 
Traslado 
La semana pasada se t ras ladó de 
Concordia esquina a San Nicolás, a la 
misma número 35, entre San N i -
colás y Manrique, la acreditada y 
elegante Clínica Electro Dental de 
nuestro apreciado amigo el doctor 
Pedro J, Roig, a quien deseamos éxi-
to y piosperidad en su nueva resi-
dencia. 
T a lo sabe el público y su distin-
guida clientela, 
L O N C I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Téléff. Teodomíro. 
Apartado 668 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
ASOOIAOION CANARIA 
E l día 11 del actual celebró sesión 
ordinaria la Sección de Recreo y Ador-
no, en la que se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Admitir le la renuncia que del car-
go de Vocal presentaba el señor José 
Benítez Rodríguez, por su carácter de 
irrevocable y las justas causas en que 
se funda. 
Estudiar un nuevo distintivo para 
los individuos de la Sección en los ac-
tos en que oficialmente concurra, pre-
sentando modelos y precios, para so-
meterlos a la aprobación de la Junta 
Directiva. 
Que por la Sección y suscrito por 
el Secretario, se anunció en la prensa 
por espacio de tres días, para el debi-
do conocimiento de los señores asocia-
dos, los festejos que se celebrarán el 
día 17 en la Casa de Salud. 
Se nombra una comisión de los se-
ñores Presidente Manuel Delgado, Se-
cretario Domingo Penichet, y Vocales 
Ramón Carballo y Germán Padilla, 
para que se ocupen de la función de 
beneficencia, en atención a que tiene 
que celebrarse dentro del año actual. 
Por el señor Secretario se da cuen-
ta de haber comunicado el señor Juan 
González encargado de la parte de or-
questa y voces para la misa en la Casa 
de Salud, que además de los tenores 
Matheu y García tomará parte el se-
ñor Demeneeb, que cantará el " A v e 
M a r í a " de Gounod. Que igualmente 
tomaba parte la señorita Genoveva 
Juanet distinguida soprano que in-
te rp re ta rá el "Avo M a r í a " de Mas-
chereni. A l final de la misa la sopra-
no señorita María González y el barí-
tono señor Claudio García cantarán la 
salutación de Mozart Bendita sea ta 
pureza." Se acordó expresar a di-




Conocido el lisonjero éxito de las 
cuatro fiestas campestr&s que esta So-
ciedad lleva celebradas, la actual Jun-
ta de Gobierno, por iniciativa de va-
rios señores asociados tiene determina-
do patrocinar otra igual a las anterio-
res, que se celebrará el día 24 de No-
viembre, bajo el frondoso e histórico 
mainoncillo, situado en los hermosa 
jardins» de la Fábrica de Cerveza " La 
Tropical ," galantemente cedida por su 
amable administración. 
De esta j i r a genuinamente Burga-
lesa, solo podrán disfrutar los señores 
comprovincianos y sus familiares, son 
exclusión de los varones de mayor 
edad de catorce años, que no satisfa-
gan la cuota correspondiente, 
L*a lista de admisiones queda abier-
ta en el lugar do la Secretaría de esta 
Sociedad, calle Habana 79, antiguo, 
hasta el día 20 de Noviembre a las 8 
de la noche, que será cerrada definiti-
vamente, para dar lugar a la diatribu-
ción de cuotas, que se cobrarán a do-
micilio. 
T e s l u c É s e s 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, d e s p u é s de las doce, se reci-
bió en el Juzgado de guardia un acta le-
vantada por el oficial de servicio de car-
peta en la s é p t i m a e s t a c i ó n de pol ic ía , en 
la que consta la denuncia formulada por 
-Ja s e ñ o r a Mercedes Mauvallea, natural de 
E s p a ñ a , de 26 a ñ o s , vecina del Cerro, ca-
lle de Atocha n ú m . 8. 
M a n i f e s t ó la Mauvalles que en los úl-
timos d ía s del mes pasado, i n g r e s ó en el 
Hospital n ú m e r o 1 con objeto de dar a luz, 
pues se encontraba en el ú l t i m o per íodo 
de la g e s t a c i ó n , donde el día 30 del expre-
sado mes dió a luz una n i ñ a . 
A g r e g ó que p r ó x i m a a su cama h a b í a 
otra s e ñ o r a l lamada Josefa, que t a m b i é n 
dió a luz dos gemelos. 
Dice la Mercedes que a el la la visitaba 
una mujer a la que l lamaban Fermina , 
l a cual habla manifestado que estaba es-
tudiando para comadrona, que a l tener 
conocimiento de que Mercedes h a b í a da-
do a lur una n i ñ a y que pensaba l levarla 
a cr iar a la Beneficencia por carecer de 
recursos, l a dijo que e l la t e n í a influencia 
en l a C a s a de Beneficencia prometiendo 
a Mercedes darle una carta de recermen-
d a c i ó n para que la admitieran como cria-
da ganando 25 pesos a l mes. 
L a propoBiclfin fué admitida por la Mer-
oedee, y a s í fué Tyue el lunes ú l t imo , Mer-
cedes a b a n d o n ó el Hospital, y é n d o s e en 
c o m p a ñ í a de la Fermina . 
Ambas tomaron un t r a n v í a y se dirigie-
ron a la C a s a de Beneficencia y Mater-
nidad, y a en este lugar, F e r m i n a entrega 
una carta a Marcedes para que la presen-
tara en la D i r e c c i ó n de la C a s a de los ni-
ñ o s desgraciados, mientras ella, echaba 
el n i ñ o por e l tomo. 
Mercedes e n t r e g ó la carta, d á n d o s e l a 
por respuesta que al l í no se necesitaba de 
sus servicios. 
Entonces Mercedes a g u a r d ó media hora 
en espera del regreso de Fermina , pero 
como é s t a ao llegara, in terrogó en l a ofi-
c ina de la Maternidad si h a b í a llegado y a 
a aquel lugar una n i ñ a hi ja suya que por 
el tomo echara hace momentos una ami-
ga suya. 
I n f o r m ó s e l e que no, pues desde el sába-
do ú l t i m o no h a b í a habido n i n g ú n ingre-
so y que, por tanto, su n i ñ a no se encon-
traba en el Asilo de n i ñ o s . 
E s t a denuncia p a s ó al juzgado respec-
tivo. 
E n el muelle de Tal lapiedra fué arres-
tado ayer tarde el mestizo S e b a s t i á n Ve-
r a S á n c h e z , de 17 a ñ o s y vecino de Omoa 
n ú m e r o 58, el que era perseguido a l a voz 
de ¡a ta ja ! por dos empleados de l a esta-
ción de Crist ina, f u g á n d o s e otro individuo 
de la raza negra que le a c o m p a ñ a b a . 
Ambos sujetos h a b í a n realizado un ro-
bo en un v a g ó n de dicha e s t a c i ó n , sustra-
yendo tres cajas de cognac. 
E l detenido, que n e g ó la a c u s a c i ó n , fué 
remitido a l vivac. 
Anoche d e n u n c i ó e l s e ñ o r Jacinto Ara-
negui y Casanella, domiciliado en el ba-
rrlo de Puentes Grandes, que su hija , 
nombrada Primit iva, h a b í a recibido por 
correo una carta en donde se la d i r i g í a n 
frases groseras. 
Sospecha el denunciante que el autor 
de esa carta lo sea un sujeto nombrado 
J o s é Rodr íguez , vecino de la fábr ica de 
cerveza " L a Tropical ," con quien en un 
tiempo su hi ja sostuvo relaciones amoro-
sas. 
Anoche d e n u n c i ó ante la po l i c ía secre-
ta el s e ñ o r Franc i sco Díaz , vecino de la 
calle de Acosta n ú m e r o 66, que h a b í a re-
cibido una carta firmada por " L a mano ne-
gra," en la cual se le e x i g í a que hicie-
r a un d e p ó s i t o de dinero por valor de 60 
centenes, que co locar ía en l a calle de 
Carlos I U entre Santiago y M a r q u é s Gon-
zá lez . 
A s í lo hizo el s e ñ o r Díaz , y a los po-
cos momentos se presentaron a recoger 
el dinero Rafael P é r e z Gi l , e s p a ñ o l y ve-
cino de Carlos TI! n ú m e r o 8 y Manuel Me-
diavll la Mesa, de Maloja n ú m e r o 201, quie-
nes fueron detenidos por la secreta y pre-
sentados ante el s e ñ o r juez de guardia. 
L o s detenidos fueron remitidos a l vi-
E n la oficina de la jefatura do ' a po-
l i c ía s o j r r t a d e n u n c i ó anoche Mf. Rapph 
0. Stolciaid, vecino de la calle D esquina 
a 11 y representante del s e ñ o r Daniel E»-
con, agente de vapores, que a l realizar un 
examen en loa libros confiados al emplea-
do Miguel Llopaldo Castro P é r e z , vecino 
de la calle de Aguacate n ú m e r o 61, altos, 
n o t ó ciertas irregularidades, observando 
entonces que había desfalcado aquél la su-
ma de 930 pesos americanos por medio 
de varios cheques falsificados que exten-
diera. 
E l acusado fué remitdo ante el s e ñ o r 
juez de guardia, quien lo i n s t r u y ó de car-
gos, ingresando m á s tarde en el v ivac a 
d i s p o s i c i ó n del juzgado del distrito. 
C A B L E O R A M A S D E L A P R E N S A A S O Q A I U 




Madrid, Noviembre 13. 
E l cadáver de Canalejas descan-
sa en un hermoso catafalco, en la ca-
pi l la ardiente instalada im la Cáma-
ra de Diputados. Viste uniforme del 
Cuerpo Diplomático y los soldados 
rinden guardia de honor en medio de 
un silencio sepulcral. 
Tanto en la cámara mortuoria co-
mo sen los demás departamentos del 
Congreso de diputados hay una in-
mensa mul t i tud dispuesta a rendir el 
úl t imo homenaje al que fué presti-
gioso Jefe del Gobierno. 
DUELO N A C I O N A L 
Madr id -entero se siente consterna^ 
do ante el lamentable suceso. La 
mayor ía de los comercios han cerrar-
do sus puertas y las residencias par-
ticulares ostentan colgaduras negras 
en sus balcones. 
F I L I A C I O N D E L ASESINO 
Manual Pardiñas , el asesino de Ca-
nalejas, era hombre de porte distin-
guido, bastante buen mozo y con ca-
ra afeitada. En los bolsillos de su 
americana se le encontraron varios 
manuscritos sobre asuntos científicos, 
ent^e ellos hay uno titulado ' ' La con-
flagración internacional" y otro 
" A n a t o m í a del estómago humano." 
También se le encontró el retrato de 
una joven con la siguiente dedicato-
r i a : " A m i inolvidable Manuel." 
ANTECEDENTES D E P A R D I Ñ A S 
La policía ha sabido que Pard iñas 
fué expulsado de Buenos Aires en 
Marzo de este año, de resulta de la 
propaganda anarquista que estaba 
llevando a efecto en aquella repú-
blica; regresó a España y permane-
ció algunos días en Madrid, de don-
de se t ras ladó luego a París , visitan-
do sucesivamente a Londres, Biarritz, 
Burdeos y Marsella. Regresó a Ma-
dr id hace pocos días, y la policía de 
Par í s notificó a las autoridades es. 
pañolas su salida para esta corte. 
L L A M A D A A L A RESERVA 
Ginebra, Noviembre 13. 
Todos los oficiales del ejérci to 
autsiraoo pertertecientes a la reserva 
han sido ñamados a Viena el lunes, 
ordenándoles que viajen por tren es-
pecial. 
D I S M I N U C I O N DE L A T I R A N T E Z 
París , Noviembre 13. 
Anúnciase qi?e ha disminuido en-
tre las grandes potencias, la tirantez 
en las relacionas motivada por la 
cuestión de los BaJkanes. 
OTRA COLISION POR DESCUIDO 
Indianopolis, Noviembre 13, 
Calcúlase que han muerto por lo 
bajo, catorce personas y han resulta-
do muchas heridas, a consecuencia de 
haber ocurrido en Headon, en las 
cercanías de esta ciudad, un choque 
entre un tren de pasajeros y otro de 
carga, ambos de la líiiaa de Cincin-
nati. 
Se incendiaron los carros desbara-
tados, pero el fuego quedó pronta-
mente dominado. 
Atr ibúyese el accidente a habér 
el t ren de pasajeros entrado en un 
desviadero que habla quedado abierto. 
F A T A L EQUIVOCACION 
Filadelfía, Noviembre 13. 
La señora Elizabeth Meyer, de 
Nueva York, fué muerta esta maña-
na en un t ren del ferrocarri l de Peav 
silvania, de un t i ro qtía le disparó ara 
hija, creyendo que era un ladrón que 
se hab ía introducido en el dormitorio 
de las señoras en qx*a se hallab* 
acostada. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 13. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £34. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i a . 
l l i / 2 d . 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. G^d. 
Maximina Garc ía Novo, de E s p a ñ a , sin 
domicilio conocido, se p r e s e n t ó ayer tarde 
en la oficina de la po l i c ía secreta denun-
ciando que al estar ausente de una habi-
t a c i ó n que t e n í a en Alcantar i l la n ú m e -
ro 22, f u é desahuciada de la misma sin 
que se l a dieran explicaciones, y que des-
p u é s la presentaron ante el juzgado co-
rreccional siendo condenada a tres d ías 
de arresto que c u m p l i ó en el vivac. 
Agrega que ayer, al regresar a aquella 
h a b i t a c i ó n y enterarse del suceso se l a ha 
perjudicado, pues le faltan muebles y 
prendas que aprecia en la suma de 150 
pesos. 
E s t a denuncia p a s ó a l juagado de ins-
t r u c c i ó n del distrito. 
D E P R O V I N C I A S 
ORIENTE 
DE GRAN INTERES 
PARA LAS F A M I L I A S 
Aunque no están terminadas las 
obras del Bazar Inglés ya se encuen-
tran muy adelantadas y pueden pasar 
cómodamente las familias que lo de-
seen para poder apreciar el espléndi-
do surtido que acaba do" poner a la 
venta para la estación de invierno. 
Trajes de hechura sastre de paño 
amazona azul o negro con cuello de ra-
so adornado con galones do seda, abri-
gos y salidas de teatros en todos esti-
los. Laveaters, calléis, boas, echarpes 
y chales a precios baratísimos. 
En artículos para niños de ambos 
sexos todo cuanto puedan necesitar a 
muy bajos precios para que los ánge-
les del hogar no pasen frío. Merece 
la pena visitar este gran ostablecimien 
to estilo Europa, donde se reciben cons-
tantemente las últimas novedades de 
Paris y Nueva York. Bazar Inglés, 
Aguiar 94 y 96, entre Obispo y Obra-
pía ; la casa más popular de la Haba-
na. 
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D E G U A N T A N A M O 
Noviembre 10. 
L a llegada de Llopart .—Cariñoso recibi-
miento.—Las autoridades y numeroso 
públ i co en la e s t a c i ó n . — C o n c u r r e la 
Banda Municipal .—En la& oficinas de 
Mar imón, Eosch y Ca . 
Como oportunamente anunciamos en 
nuestra ed ic ión de ayer, poivsel tren de 
anoche l l e g ó a esta ciudad procedente do 
E s p a ñ a , el distinguido amigo, preclaro ca-
t a l á n y exalcalde que fué de G u a n t á n a m o , 
don Rafae l Llopart , cuya labor adminis-
trat iva en la é p o c a que s i r v i ó la a l c a l d í a 
es de grata recordac ión , para nosotros. 
Desde mucho antes de la llegada del 
tren y apesar de la l luvia que c a y ó du-
rante l a tarde, numeroso públ i co a c u d i ó 
a la e s t a c i ó n con objeto de saludar y dar I 
l a bienvenida a l s e ñ o r Llopart . Al l í tam- ¡ 
b i é n vimos algunos grupos de s e ñ o r a s . 
E l s e ñ o r Alcalde Municipal, otras au-
toHÁades, el Ayuntamiento, la B a n c a el \ 
comercio y amigos, t a m b i é n concurrieron 
antes de la llegada del tren. I>a Banda 
Municipal que tan acertadamente dirige ' 
tel maestro Escalante al l í se encontraba. 
A l anunciarse la proximidad del tren, ; 
e l p ú b l i c o se a r r e m o l i n ó para ocupar 
puestos. 
Cuando entraba el convoy en la esta-
c i ó n la Banda ejecutaba una s e l e c c i ó n de 
su repertorio, entre las aclamaciones de 
la muchedumbre. 
E l Alcalde Municipal y otras personali-
dades dieron la bienvenida a l i lustre hués -
ped, el que no pudo menos que sentirse 
emocionado ante el c a r i ñ o s o recibimiento 
que le hac ía el pueblo guantanamero; pá-
i lido homenaje de respetuosa s i m p a t í a A 
lo mucho que para ese pueblo m e r e c » . 
Al l í se i m p r o v i s ó como testimonio d« 
ese c a r i ñ o una m a n i f e s t a c i ó n de regoci-
jo que con la Banda Municipal acom-
p a ñ ó a l s e ñ o r U o p a r t a las oficinas da 
la casa bancada de los s e ñ o r e s M a r i m ó n . 
Bosch y C a . , donde el querido h u é s p e d 
r e c i b i ó m ú l t i p l e s abrazos y salutaciones. 
Aun d e s p u é s de tantos a ñ o s de auaen-
cia, hemos encontrado al s e ñ o r Llopart 
como siempre, ág i l y con las fibras vita-
les de sus mejores tiempos sin que la 
vejes haya hecho mel la n i en s u org»-
nlsmo n i en su c a r á c t e r s iempre activo^ 
franco y jovial . 
Apesar dp las fatigas del viajo d ir ig ió 
la palabra a los presentes. 
Dijo que se s e n t í a inmensamente satis-
fecho de esa prueba de c a r i ñ o s o afecto 
que le h a b í a dispensado el pueblo, a l re-
gresar a estos lares tras tan prolongada 
ausencia, no sin que dejara de pensar un 
momento, a despecho de l a distancia, en 
este floreciente r incón de Cuba donds 
tantas afecciones cuenta. 
A g r e g ó que su c o r a z ó n era de Gtian* 
t á n a m o , por el que hizo lo que estaba a 
su alcance con el buen deseo que se sien-
te por algo que se quiere como a cosa 
propia y t e r m i n ó declarando qno aunque 
nacido lejos de aquí se s e n t í a tan guanta-
namero como el que m á s . 
Muchos aplausos ahogaron sus ú l t i m a * 
palabras. 
D e s p u é s se d e s p i d i ó de todos los pre-
sentes d i r i g i é n d o s e en coche a la mora-
da de nuestro amigo s e ñ o r J o s é Garrote, 
donde se encuentra alojado. 
M a ñ a n a el Ayuntamiento le o f r e c e r á 
una r e c e p c i ó n en la Sa la Capitular. 
(De L a Voz del Pueblo.") 
N E C m O G l A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Juan Boff i l l . 
En Cárdenas, don Juan Cruz A l -
varez. 
En Santa Clara, ta señorita £*> 
quel Masvidal y Albrech. 
En Camagüey, don Emilio X i q u í i 
Socarrás . 
DAMASO VEGA 
O ' R E I L L Y NUM. 28 
D á m a s o avisa a s u numerosa clientela 
la llegada de la remesa de sombreros de 
p a ñ o flexible, alta novedad y e l egant í s i -
mos. V é a n l o s . 13221 813 
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D E P O R T E S 
Congreso internacional y Expos ic ión de Educa-
c ión física y deportes en Par í s .—Campeón 
de lucha greco-romana.—Nuevos corinthians. 
Hemos anunciado la organización 
en Par ís de un Congreso internacio-
nal de educación física. Tendrá lugar 
en la Facultad de Medicina á<i 1-a " v i -
lle lumiere," en Marzo de 1913, y >c 
le anexa rá ima exposición de eduoa-
dión física y de deportes, que patro-
einan los poderes públicos, y en 1H 
cual colaborarán personalidades dis-
tinguidas y conocidas en el mundo de 
la ciencia y que se interesan por el 
morimiento deportivo contemporáneo. 
La exposición abr i rá sus puertas el 
limes 17 de Marzo y d u r a r á hasta el 
25 del mismo mes. , 
Se compondrá de cinco clases prin-
cipales, que comprenden: 
" L a clase I " sección puramente 
<ñentífica. donde SP hallanm reunidos 
}os trabajos, los dibujos, los cuadros 
d« estadísticas, los aparatos de medir, 
etc., etc. 
'4I/a clase I I , " sección art íst ica cou 
las obras de arte (esculturas, pintu-
ras, grabados, etc.) inspirados a los 
artistas por los deportes. 
" L a clase I I T , " sección retrospecti-
va, que contendrá la historia de los 
deportes desde los tiempos antiguos. 
" L a clase I V , " sección de agrupa-
ciones deportivas, destinada a las di-
vemas sociedades deportivas franco-
gas y extranjeras. militai*es y civilc*. 
" L a clase V , " seceión industrial, 
donde se da rán a conocer los progre-
sos realizados en las industrias conec-
tadas con los deportes. 
A Ochoa y Elkzekondo les ha salido 
un nuevo competidor. 
El peón caminero Angel (rarcia «o-
la-s. éto veintiséis años y de comple-
xión formidable, ha abandonado e. 
<*argo que desempeñaba y marcho a 
Pamplona, con objeto de retar a com-
bato a d i oh os atletas. / 
De Angel Oarcia se cuentan vwoa-
tleras proezas de fuerza y agilida 1. 
creyéndose qtie l legará a ser uno do 
los campeones más temibles en la lu-
cha srreco-romana.*' 
Leemos en un periódico de Barcelo-
na las líneas que reproducimos a con-
tmuaciócn.: 
"Decididamente es el Norte de Es-
paña un país adecuado como pocos 
para los deportes atléticos. 
En un diario de deporte francés ?n-
contramos Ja noticia de que se va a 
cntAT en Francia un Club-Academia 
de foot-ball. seleccionando buenos j u -
gadores para practicar el juego de los 
"cor in thians" ingleses, todo de rápi-
do/ y de pases, sin cargas de ninguna 
clase, que es una de las caracterís t icas 
del juego, tal como se practica haibi-
tualmente. 
E l nuevo Club tendrá en absoluto 
vedado ser un competidor de los de-
más, no pudiendo sus equipos partici-
par en una prueba oficial, campeona-
to, challenge o copa. 
Solamente se les verá en partidos 
amistosos, siendo sns propósitos 3X-
tender las tradiciones de un foot-ball 
asociación jugado cortésmente. úni-
camente por el placer de entregarse a 
un deporte excelente y útilísimo, s i n 
preocuparse del resultado del encuenr 
tro. 
Los nuevos asociados se proponen 
ser impecables en sus ¡maneras y mo-
destos de corrección, como deben ser 
los buenos deportistas, con lo que da-
rán el doble ejemplo de un juego bo-
nito y científico, practicado por j u -
gadores correctos y corteses. 
H C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L " H A V A X A " 
Hoy al amanecer entró en puerto el 
vapor americano "Havana" proceden-
te de New York. 
Trajo carga general y 212 pasaje-
ros. 
E L DOCTOR CARLOS D E L A TO-
RRE.—TITULO HONORTF1CO D E 
L A U N I V E R S I D A D D E HAR-
VARD.— LUCIDO R E C I B I M I E N -
TO. 
E n el "Habana" ha regresado de 
su viaje a los Estados Unidos, el ilus-
tre naturalista cubano, doctor Carlos 
de la Torre y Huerta, catedrático de 
la Facultad de Ciencias, en la Universi-
dad de la Habana, sabio de renombre 
universal e infatigable observador cien-
tífico cuyas investigaciones han sido 
recibidas oon admiración y aplauso en 
todos los centros científicos del mun-
do. 
Acaba de ser el doctor la Torre, ob-
jeto de una alta distinción por la Uni-
versidad de Harvard, (Estados Uni-
dosj 
Después de la ceremonia de entrega 
de t í tulo de doctor a los alumnos que 
han conquistado por sus estudios du-
rante el año, dicha Universidad con-
fiere anualmente el t í tulo de doctor 
honorario a los hombres de ciencia de 
mayor prestigio en todo el mundo. 
Hasta la fecha, tan alto honor sólo 
lo había conquistado un hispano-ame-
ricano, el sefíor don José Ramos, meji-
cano ilustre, que desde hace algún 
tiempo ostenta el título de doctor en 
derecho honorario por la Universidad 
de Harvard. 
Este año, el Consejo Directivo acor-
dó concederle el doctorado en Ciencias 
al doctor Carlos de la Torre, por sus 
notables trabajos, estudios y descubri-
mientos geológicos. 
Se le concede ese honor, dice la Ga-
ceta Oficial de los Estados Unidos, por 
ser un gran hombre de Estado y emi-
nente naturalista, el primero en el co-
nocimiento de los moluscos del Grolfo, 
descubridor de fósiles que han revolu-
cionado la Historia Geológica de Cuba. 
Entre los agraciados este año con el 
doctorado, figuran asimismo: Mr. 
George VThasington Goethals, ingenie-
ro director de las obras del Canal de 
Panamá, haciendo constar la -Universi-
da como gran mérito el haber adminis-
trado con gran tino dichos trabajos, 
" a l extremo de haber mantenido se-
guridad y orden entre una multi tud de 
obreros en los trópicos, ingeniero que 
ha completado el vasto plan de unir 
dos océanos al través de un pico en el 
" D a r i e u . " 
Otro de los títulos concedidos fué a 
Mr. Wi l l iam Sameron Forbes, último 
I Gobernador del archipiélago de F i l i -
pinas. 
A saludar al doctor Carlos de la To-
rre fueron- a la Machina el señor Se-
i cretario de Instrucción Pública, doc-
| tor Mario García Kohly, los catedrá-
ticos de la Universidad, doctores: Gó-
mez de la Maza, Aguayo, Mimó, Dihi-
go, Pedroso y Rodríguez Lendián : y 
los señores Pablo M . Esplugas, Ma-
nuel de Castro Targarona, Pedro Ise- i 
n i , Claudio Cerbiá, Armando Rosales ; 
y varios otros. 
Reciba el eminente naturalista nues-
tra felicitación por el merecido honor 
que le ha conferido la sapiente Uni-1 
versidad de Harvard, y un respetuo-
80 saludo de bienvenida. 
E L SEÑOR RICARDO D E L A TO-
RRE.—COMISION D E L GOBIER-
NO. — I N T E R V I U CON " T H E 
N E W YORK T I M E S . " 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora María Laura Madrazo 
y de su hijo Ricardo, llegó esta maña-
na de los Estados Unidos el doctor Ri-
cardo de la Torre, Superintendente de 
Escuelas de la provincia de Santa Cla-
ra. 
Estuvo en América del Norte en co-
misión d^l Gobierno, para estudiar los 
trabajos manuales en las escuelas de 
Lloyd de aquella nación. 
"The New York Times"" celebró con 
el señor Ricardo de la Torre ima inter-
viú, de la que sacamos los siguientes 
pár rafos : 
" E l sistema escolar—dijo el señor la 
Torre—establecido en Cuba por el Go-
bernador militar, general Wood, no ha 
podido ser, hasta la fecha, mejorado 
por nosotros. Sin embargo, mucho he-
mos ganado en experiencia y práctica 
iniciat iva." 
"Solamente un 60 por 100 de los 
niños cubanos de 6 a 12 años de edad 
van a las Escuelas Públicas, los que 
hacen un total de 130,000 discípulos. 
Tenemos 4,000 maestros y 3,200 escue-
las." 
"Necesitamos leyes que obliguen a 
i r a las escuelas a todos los niños, pero 
antes sería necesario establecer mayor 
número de aulas para que tales medi-
das pudieran cumplirsp." 
"Intentamos introducir allí P1 siste-
ma americano, única educación eficaz 
hoy d ía ; especialmente la educación 
que se da en las escuelas públicas de 
esta ciudad." 
" H e visto con agrado las enseñanzas 
de cocina, lavado, etc. que se dan en 
las escuelas de Boston, New York y 
Cambrigde, métodos que es necesario 
introducir en las escuelas de Cuba, lo 
que recomendaré al Secretario de Ins-
trucción P ú b l i c a . " 
" H o y nos preocupamos con mayor 
atención de las enseñanzas de trabajos 
manuales; más adelante nos ocupare-
mos de las enseñanzas artísticas y de 
adorno, como los trabajos en metal, en 
sombreros y vestidos: pero para nos-
otros, actualmente, son más útiles los 
trabajos domésticos, y comenzaremos 
por implantar las clases de cocina, lim-
pieza, etc." 
Sea bienvenido nuestro distinguido 
amigo el señor Ricardo de la Torre. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas conocidas llega-
das a bordo del "Havana,"7 figuran 
las siguientes: 
E l ingeniero don Francisco de Para-
dela y Gestal, ex-administrador de los 
Ferrocarriles Unidos, actualmente in-
geniero de la compañía ferroviaria 
"Cuban Co." 
E l doctor Francisco L . Plá y su hijo 
Juan. 
E l conocido caballero, señor Oscar 
Giquel y su distinguida familia. 
E l químico señor Francisco Tejera y 
familia. 
E l propieatrio Néstor E. Maceo. 
E l ingeniero señor Francisco M. Mo-
rales. 
Don Bernardo J. del Riesgo. 
E l comerciante don Jaime Rovira. 
E l acreditado comerciante de San-
tiago de Cuba, señor Cendoya. 
E l hacendao, don Julio Soler. 
A todos nuestro saludo de bienveni-
da. 
CHINOS 
Llegaron en el vapor americano, 42 
chinos, acreditados como oomereiantes. 
E L BUENOS A I R E S 
Según aviso de la casa consignataria, 
el vapor correo "Buenos A i r e s " ha 
salido de New York, con dirección a 
este puerto hoy a las siete de la maña-
na. Habana 13 de Noviembre de 1912. 
E L " D A N I A " 
Anoche procedente de Tampico y 
escalas entró en puerto el vapor ale-
mán " D a n í a " , con carga y 5 pasaje-
ros. 
E L " A V I L E S " 
E l vapor cubano "Avi lés" ' que sa-
lió ayer para la Isabela de Sagua y 
Caibarién, regresó anoche a este puer-
ro, por haber encontrado mal tiempo 
al llagar al Este de la Boca de Bacti-
ran ao. 
S a i M n i 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 13 de Noviembre de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
P la ta E s p a ñ o l a 991.4 99% PjO P. 
! Oro americano contra 
i oro e s p a ñ o l 109% l(tá% piO V. 
| Or- ainericaoo centra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 91/¿ P. 
; Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Lu i ses a 4-24 en plata. 
Id . en cantidades. . . . a 4-25 en plata, 
peno iiiuericano en 
ploa e s p a ñ o l a . . 1.09 V3 V . 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Ceatenes . « a • • • H • P « 4-" 
L u í a e i . . . . x M • • • £! '-S0 
Peso plata e s p a ñ o l a . . m H . . C-*ü 
40 centavos plata 14. . . R . . 0-24 
20 Idem. í d e m . id. . < * % M ^ 0-73 
10 Idem. Idem. U , . « * *' M B 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy las signientes 
ventas: 
150 acciones Bajico Español, 991;4 
200 id. F. C. Unidos, M f t . 
. P r o v i s i o n e s 
Noviembre 13. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ícu los : 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 18.% 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt. a 15.00 





De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . . . 
De Valencia 
Ajos. 





De Montevideo . . . . 
Isleñas . . . . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
Escocia 
Halifa . . . . . . . . . 
Robalo . . . . . . .• 
Pescada . , . . .: . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Furris, quintal . . ••• 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De Primera . M . . . 
Art i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 








a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 20 rs. 
No hay 
3.yrf a 3.% 
á a 8.1/4 
a 7.00 
. No hay. 
. No hay. 
a6.00 






11.75 a 12.00 
la 4.V2 
a 20 rs. 
a 321/2 rs. 
á 69.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
K.BRJB 
Billetes del Banco E s p a ñ o l ae la i s la ae 
3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro espafliol 
99 a 99% 
Green^acb* convrtt G/O espafiol. 
109^4 a 109% 
TáTiOKWj 
Cem. Vond. 
Fondos públ i co* Valor P¡0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 113 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . . 112 118U 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 ' 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C de Cienfuegos á VI-
l lac lara N 
Id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Farrocarr i l 
de C a i b a r i é n N 
fd. primera id. Gibara á 
Holguln N 
Banco Terri tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e o 
tricldad 120 121 
Bonos de la H a v a n * E l e c -
tric Ral lway's Co. í e o 
c i r c u l a c i ó n ) : " 
Obligaciones generales (por-
petuas) consolidades de 
loa F . C . ü . de la Ha-
b a ñ a 114 J«,, 
Bonos de la Compafiia do 
Gas Cubana # • 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n do 
Santiago 105 \ \ f 
Bonos de la R e p ú b l i c a do 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 c * 
Bonos segunda hipoteca do < 
T h e M a t a n z a o Watoo ' 
Works * W 
[dem hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" . . 4 N 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga"' W 
Obligaciones Generales Coa-
eolidadas de Gas y Sloo-
tricidad , 1 0 7 101 
E m p r é s t i t o do l a R e p ú b l i c a 
de ^uba x N 
Matadero Industr ia l . ( T * 78 $• 
Fomento Agrar io . . T v « ^ 93 100 
C u b a r Telephone C o . . . .; N 
A C C I O N K S 
Banco E s p a ñ o l de la Mía 
de C u b a . . > , . . 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e a; 
Banco Nacional de C u b a . ^ 
Banco Cuba . . . . . . 
Compañía de Ferrocarril00 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Reg la L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste ^ 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's L imi ted Frefo-
ridaa . . . . . . >; H % 
[d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara i 
Holguln .j 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rlanao i 
Dique de la habana Pre-
ferentes . 
Nueva F á b r i c a do Hielo . . 
L o n j a ú e Comercio' de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . 
Compañía H a v a n a Blectrio 
Rai lway's L l g h t Power 
Preferidas 
T a . id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus 
Cuban Telephone Co. . . .. 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id . id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s Ci ty W a t e r "Worko 
Comnany 
C a . Puertos de C u b a . . . . 
































Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
EH Secretario. 
Francisco J . SAnohes. 
A G U A D E S O L A R E S 
M I N E R A L N A T U R A L I N A L T E R A B L E 
® FUENCAL1ENTE DE SOLARES, SANTANDER-ESPAfiA. ffi 
Cura las enfermades del estómago 
HACE un verdadero lavado del Hígado y Ríñones. 
UNICAS recomendables para la NEURASTENIA. 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . U N I C O S R E C E P T O R E S 
HERMOSA Y ARCHE, s. en c . = C o n p s t e l a 115-Tel . A-2959. 
C 3652 alt. 10-29 
Motores de alcohol, gasolina y 
de petróleo crudo sistema Diesel 
S B B I ^ E R , P I & C o . 
O B R A P I A 1 6 . H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A E - N G E N E R A L 
BOMBAS DE TODAS CLASES 
PLANTAS para IRRIGACION. 
C ^622 
13-2D 
F O L L E T I N 54 
EL SECRETO DE LA SOLTERONA 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
D E V E N T A E N L A L I B R E R I A D E C E R -
V A N T E S » G A L I A N O NUM. 62. 
(Cont inúa) 
paban en el horizonte; pero aunque 
todas aquellas ramas so. estremecían, 
SKupirando v gimiendo azotadas por el 
huracán, el tronco permanecía inmó-
vi l . Xo así la criatura humana, ta a 
fácil de quebrarse, cuando la borrasca 
de las pasiones descarga sus iras so-
bre los hombres y esparce a los cuatro 
vientos las ilusiones que lo animan y 
protegen. 
Esta reflexión, aunque se apodera 
a menudo de la mente de Felicidad, 
apoyada en aquel momento en el tron-
co cuya fuerza admiraba, no se podía 
aplicar a ella. Joven, y débil en apa-
riencia, había soportado tempestades 
que habr ían hundido a muchos de 
«'ÍS semejantes en el polvo. Qniz-.í los 
Amores misteriosos que so agitaban 
en su imaginación, y que hacían nacer 
en ella la melancolía que se advertía 
todo su ser, al contemplar a su no-
gal favorito, tenían por base las in-
certidumbres de su porvenir . . . Tal 
vez un peligro ignorado, pero presen-
tido, y contra el que habría de que-
brantarse su probada energía, debili-
taba su ánimo, haciéndole caer en los 
abismos incapaces cuando se trata de 
analizar nuestra situación, de juzgar 
bien los acontecimientos pasados y de 
I d i r ig i r hacia los futuros una mirada 
: sagaz que nos prevenga contra sus 
; contingencias \ pero a pesar de estas 
l tinieblas de nuestra razón, el instinto, 
j en ocasiones más sutil , ilumina nues-
' tra alma con vagos resplandores... 
j Cuando los hechos han correspondido 
a estos avisos misteriosos, cuando las 
catástrofes han sembrado de ruinas 
nuestro camino, nos acordamos de ha-
ber p r c s r v i i d o la aproximación dél 
peligro, mucho antes de que sufriéra-
mos sus rigores. 
Dos días habían pasado desde que la 
viudita y su primo habían dado co-
mienzo a su viaje de recreo por los bos-
ques de la Turingia. A l montar en el 
coche que había de conducirles, Juan 
Hellwig tenía todas las apariencias de 
un hombre que acaba de arrojar una 
carga que le agobiaba. En el vestíbu-
lo se despidió afablemente de Rosa, de 
Tomás y de la vieja cocinera ¡ pero al 
pasar al lado de Felicidad apenas si un 
leve movimiento de cabeza indicó que 
advertía la presencia de la joven. Es-
ta, al notar aquella fría indiferencia, 
no pudo menos de decirse interiormen-
te y apretando los labios con una con-
tracción nerviosa: '"Es natural, al f in 
y al cabo sólo puede obrar como quien 
es." 
La viudita tomó asiento al lado de 
su prima. Con su vestido azul celeste 
y su sombrero de paja de Italia, ador-
nado con una pluma blanca, estaba en-
cantadora. Su frente resplandecía de 
.inbilo, y todo sn semblante hallábase 
animado por los rayos de una venturo-
sa esperanza. Aquel día parecía anun-
ciar para ella una fecha memorable, y 
su sonrisa saludaba con mal disimula-
da alegría aquel anuncio de una dicha 
ardiente y largamente deseada. 
Era, pues, la segunda tarde que Fe-
licidad pasaba en la quinta dé. recreo, 
acompañando a Anita. Aquellas ho-
ras no eran para ella solamente apaci-
bles, sino que estaban llenas de un en-
canto singular. E l j a rd ín vecino, se-
parado únicamente de la posesión de 
los Hcllwig por un vallado, pertene-
cía desde algún tiempo a la familia de 
Frank. La víspera había cambiado el 
abogado con Felicidad algunas frases 
de urbanidad benévola a través de la 
cerca, y poco después apareció ima se-
ñora anciana vestida de negro y de 
•amblante dulce, bueno y diífuo a la 
vez, al que sentaba admirablemente la 
cofia de muselina blanca que le ro-
deaba. Aquella señora, que era la ma-
dre de. Frank, habló largo rato con Fe-
licidad. Vivía muy retirada, dedica-
da por completo a cuidar de su mari-
do y de su hijo único, y gozaba en la 
ciudad y en toda la comarca de la es-
timación que sólo se concede a los ca-
! racteres nobles y generosos, unidos a 
! una vida irreprensible. En una pa-
i labra, la señora de Frank era una a u -
t o r i d a d en la ciudad de X . . . 
Sabía que Felicidad debía dejar 
! pronto la casa de Hellwig, y por este 
j motivo le ofreció sus consejos y su apo-
¡ yo. Aquello era un rayo de luz ines-
[ perado en la vida de la hija de los j u -
' glares, tan despreciada y humillada 
, desde hacía muchos años. . . Y a pesar 
i de esto, Felicidad se apoyaba ahora en 
I el nogal entregada a tristes y penosas 
reflexiones. Sonreía tristemente, pa-
reciéndola oir una voz perteneciente a 
un paraíso perdido. Su infancia y su 
juventud tan dolorosa desfilaban an-
te ella, y juzgando de lo porvenir por 
lo pasado, presentía que estaba desti-
nada a luchar y a sufrir hasta el f in 
de su v i d a . . . Y , sin embargo, por aba-
tida y desalentada que se sintiese, es lo 
cierto que no se figuraba que precisa-
mente en aquellos mismos momentos la 
s u e r t e destruía sus débiles esperanzas, 
privándola del asilo en que pensaba 
refugiarse. 
Tomas acababa de llegar a la quin-
ta ; traspuso el dintel de la puerta del 
j a rd ín con precipitación, y pareció por 
un momento que quería correr hacia la 
j o v e n : . . Después se detuvo y desapa-
j rtció rápidamente por entre los árbo-
; les. A l cabo de algunos instantes vol-
vió a presentarse con paso lento. A la 
! primera ojeada lanzada sobre aquel 
i rostro mofletudo 3- honrado, y profun-
j demente alterado entonces, la joven 
adivinó la noticia de una desgracia... 
' 1, De dónde venía ? ¿ Qué sinsabor la 
amenazaba? Pensar esto y lanzarse al 
lado de Tomás con la rapidez del re-
lámpago, fué una misma cosa. 
—¡Cómo ha de ser, H a d i i a ! Xo está 
en mi mano remediarlo, y fuerza es 
que lo sepas—dijo Tomás, al mismo 
tiempo que se rascaba la frente y la 
cabeza con despiadado encarnizamien-
to.—Así es el mundo—prosiguió—, y 
no hay más remedio que conformarse. 
—¡Habla de una vez!—exclamó Fe-
licidad con voz ronca por la presión 
de su garganta al cerrarse convulsiva-
mente, mientras sus dientes chocaban 
unos con otros. 
—Sí tú tomas las cosas de ese modo 
antes de saber de lo que se trata, ¡Dios 
nos asista! Pero de todos modos has de 
saberlo, con que vale más coi* yo te 
Es el caso que la señora l io digo. 
Cordula. . . 
— [ H a muerto!—dijo Felicidad coa 
voz profunda. 
—Todavía no, H a d i t a ; todavía, no^ 
Aunque a decir verdad es casi lo mis-
mo, porque ya no conoce a nadie. .^ 
Ha sido un ataque... Estaba sola, en* 
teramente sola. . . La mujer que arre-, 
gla su cuarto la encontró esta mañana 
en la pajarera, caída en tierra y sin 
conocimiento. Sin duda estaba cui-
dando a sus pájaros cuando.. . 
Y la voz de Tomás fué ahogada poí 
los sollozos, que pronto se convirtieron 
en amargo llanto. 
Felicidad quedó ante él inmóvil co-
mo herida por el rayo. Una palidez 11-
vida se extendió por su rostro; sus 
manos oprimían maquinalmente sua 
sienes para comprimir sus latidos pre» 
cipi íados; pero n i una lágrima asoma-
ba a sus ojos. Por el contrario, una 
amarga y desgarradora sonrisa crispá 
sus labios, y transcurrido un instante 
con una calma fría, espantosa, cogió su 
sombrero que se hallaba sobre un haa 
de heno, Uamó a Rosa y la encargó 
que cuidase la niña. 
—¿Se ha puesto usted mala?—pre« 
guntó la niñera asustada al ver el tin-» 
te terroso que cubría el semblante da 
Felicidad, su mirar vidrioso y la rigi-» 
dnz da sus movimientos. 
6 D I A R I O DK L A MARINA.—Bdidón cío la t;ír ie.~Xovi.rubro 13 Je 1012. 
De anoche. 
Hay varias uota^ interesantes. 
Una, de carácter social, como fué U 
fiesta en T l a z a G a r d e n de la colonia 
inglesa. 
Otra, teatral. 
Fué el debut en Payret de las lu-
L-hadoras que capitanea Laura Henntt 
y de las que diré, de paso, que dejaron 
satisfecha la expectación que desde un 
principio habían despertado en el pú-
blico. 
. Y dos fiestas iná.s. 
La primera, un s n w k t r que ofrecía 
e l doctor Leonel Plasencia en honor 
•cJel Cuerpo Médico para celebrar el 
décimo aniversario de la fundación de 
su ' Laboratorio Clínico, establecido en 
Amargura 59. 
Y la oíra fiesta, una s o M e infanti l 
en la casa del Vedado del general Do-
mingo Méndez Capote. 
Mansión señorial aquella de la calle 
B, esquina a l o , en vecindad con esa 
L-asa del señor Ernesto Longa que se 
cita hoy, entre las nuevas construccio-
nes de la poética barriada, como una ie 
iafi más hermosas y como una de las 
más elegantes. 
Ofrecía la fiesta R-enée, la encanta-
dora criatura, gloria y alegría de ma-
trimonio tan distinguido como el doc-
tor Méndez Capote y la siempre ama-
ble e interesante dama María Chaple. 
Una adorable legión de niños, todos 
de familias distinguidas, disfrutó de 
horas deliciosas. 
; Cuántos niños cncantad-ores! 
En primera línea. Mario Menocal, el 
simpático primogénito del ilustre ge-
neral que acaba de ser electo para la 
presidencia de la república. 
Reinó una alegría completa. 
Y a todos se obsequió, por parte le 
los dueños de la casa, con un buf fe t 
espléndido. 
Fiesta inolvidable. 
Cuanto al s m o k e r en el Laboratorio 
iet doctor Leonel Plasencia diré jue 
se tradujo en una fiesta de las más 
simpáticas y más interesantes. 
Laboratorio que en su historia de 
diez años está lleno de páginas honro-
sas. 
l ía ido en prosperidad creciente. 
A ella va unido el nombre del nun-
ca olvidado Alfredo Martínez, cuya 
pérdida, tan sentida, es siempre un re-
cuerdo de dolor para el que fué su 
compañero en la fundación del labora-
torio que es hoy. entre los de su clase, 
un orgullo legítimo en la esfera de 
nuestras experimentaciones científica». 
E l doctor Leonel Plasencia ha sabi-
do dotarlo de todos los adelantos mo-
dermos. 
Nada falta. 
Sus nuevos departamentos, destina-
dos a la fabricación de vacunas y sue-
ros, están instalados de modo admira-
ble. 
• Así lo reconocía el grupo nutr i -
do de médicos que reuníase anoche en 
aquella casa, contándose, entre otros, 
los doctores Méndez Capote, Alvarez 
Ar t iz , Tréraols, Loredo, Fernández 
Travieso, Oscar Jaime. Barnet, José do 
Cubas, Alamilla, Carrerá, Valdés An-
ciano, Emilio Martínez, Ortega, Me-
nocal, Recio. Solano Ramos, Boada, 
Johnson. Ruiloba, Vázquez. Plasencia, 
Enrique Casuso y Pazos. 
A todos atendía el 'doctor Leonel 
Plasencia secundado por sus auxiliares 
en el Laboratorio, el doctor Gonzalo 
Iturrioz y dos laboriosos Í- inteligentes 
hermanos. Juan y Alfredo Casal. 
Ku la planta alta, donde reside la 
distinguida familia del doctor Plasen-
fia. la reunión era selecta y era ani-
mada. 
Damas muy distinguidas, entre 
otras. Juana Montes viuda de Plasen-
eia, Angelina de la Vega de Gonzáloz, 
Leonor Bstrada de Alvarez, Benita 
González de IVña, Carolina Pérez Ven-
to de Martínez y María Teresa Müy 
gán de Fernández Criado. 
R e m a r q u e : Esperanza Verdes de 
Ortega, tan bella, tan celebrada siem-
pre. 
Y eiltiv un gnipo de señoritas, Noe 
my González del Real, Teté Alvaro , 
Carmelina Gabambo. Adelaida Peñflj 
Nena N^ar rc t» ' . Asunción Mesa e Inés 
¡daría Plasencia. 
La orquesta de Rogelio Barba ame-
nizó la reunión ejecutando las más se-
lectas piezas de su repertorio. 
Y el buff f f , magnífico. 
E l doctor Trémols, en nombre de sos 
compañeros, elevó su voz en un hermo-
so briu iis por la prosperidad del La-
boratorio, y para dar las gracias al 
doctor Plasencia por las atenciones dis-
pensadas en aquel acto, y las que cons-
tantemente les viene dispensando. 
Réstame ya solo hacer mención de ja 
dueña de la casa, Magdalena Mayda-
gaji de Plasencia, dama tan distingui-
da y tan interesante. 
Para todos tuvo amabilidades y 
atenciones infinitas. 
Hizo los honores a maravilla. 
En P l a z a G a r d e n . 
Capítulo aparte, entre líís fiestas de 
anoche, para la de la colonia inglesa. 
Consistió en un banquete. 
Banquete de má> de sesenta cubier-
tos para festejar la visito, a nuestro 
puerto del A e o l u s , crucero de la arma-
da británica, y que fué presidido por H 
Encargado de Negocios de Inglatei'-a. 
Asistió el comandante con seis de los 
primeros oficiales del barco. 
Todos de etiqueta. 
Y nuestra colonia inglesa hallábase 
representada dignamente por los seño-
res Wyatt, Pantin. Millington, Tay-
lor, Ferguson. Norris, llenderson. Fm-
lay, Perkins, Cárter, Mayas, Roberts. 
Harvey, T u r v i l l , , , 
La mesa, muy elegante. 
Extendíaso en el gran salón del res-
taurant, resplandeciente éste de luces 
y decorado con plantas y con flores en 
artísticas combinaciones con las ban-
deras, entrelazadas, de Inglaterra y 
Cuba. 
El retrato del Rey Jorge V adorna-
ba el lugar como blasón de la fiesta. 
Un m e n ú delicioso. 
No se ha senddo nunca en P l a z a 
O a r d e n un banquete como el do ano-
che, así, en vajilla tan fina, con man-
jaros tan delicados y vinos tan exqui-
sitos. 
Puede estar satisfecho de esto el 
amable Mata, don Pedro Mata, bajo 
cuya dirección tanto se ha señalado el 
crédito y prosperidad del antiguo l í i -
r w n a r . 
Todas, entre los concurrentes al 
banquete, repetían los mismos elógios. 
Estaban complacidísimos. 
Un detalle. 
Durante el banquete disfrutaron to-
dos de las audiciones del sexteto Cos-
culluela. entre las que alternaron nú-
meros de canto, muy variados y mr.y 
selecta5?, por un joven y aplaudido ba-
rítono cubano. 
Después, para tomar café y para ser-
virse el p i v s , se trasladaron los co-
mensales al jardín . 
Ocupaban allí toda la banda de pal-
cos de la derecha, engalanos, en ignal 
y artística profusión, con las bande-
ras inglesa y cubana. 
Hubo notas muy simpáticas. 
Después del G o d save the k i n g , can-
tado por todos, de pie, entonaron a co-
ro el Himno de Bayamo. 
A LAS DAMAS 
Se acatan de rec/b/r /as ú l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s . 
V e s t i d o s , b l u s a s , s o m b r e r o s , c o r b a t a s , c u e l l o s , b a t a s , f l o r e s , 
c i n t u r o n e s , c o r s e t s y c o n f e c c i o n e s d e t o d a s c l a s e s . 
L o m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o . , 
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Aquel l);dlo ^ a r i e r r e , cntretauí; 
apare-ía colmado de taniUifs. 
Como en s.us mejuróp no -hes. 
Los que vuelven. 
Llearó esta mañana el H a v a n a , pro-
cedente de Nueva York, trayendo "n-
tre su numerpeQ pasaje a los distin-
guidos esposos Lolita Bchevarria y Os-
«•ar Giquol. al ŝ bio doctor Carlos de la 
Tone con su hermano Ricardo, al "u-
geniero Francisco Morales y al doctor 
Francisco L. PJá con su simpático hijo 
F r a n k . 
Más viajeros 
La .señora Adelina Hachiller. 
Los señores Luis Rodolfo Miranda, 
Néstor E. Maceo. Bernardo J. del Ries-
go y Julio Soler. 
Y un antiguo amigo, bien queri io 
en esta casa, el ilustrado ingeniero 
don Francisco Paradela y Gestal. 
A todos, mi bienvenida. 
Recibos. 
La distinguida familia de nuestro 
director, que. como es ya sabido, está 
desde ayer instalada nuevamente en su 
antigua residencia del edificio del DIA-
RIO DE LA MARINA, ha señalado sus días 
de recibo. 
Seráti los jueves. 
Para concluir. 
¡ Muchas notas que. en fIU :va le 'a 
limitación de espacio, me reserVo para 
mañana. 
Una. de boda. 
Es ésta la de una de Lis señoritas 
más celebra ¡as de] aiUndo bibauero. y 
que será, por la di-uinción que ha .Ue 
revés;ir .a ceremonia, un verdadero 
jicunte •iniiento. 
Keda en fin que. al igual pie la de 
Otiü.i Bachiller, será el ácontecúnien-
! to nupcial del mes. 
Pei'O quédame tiempo para anun-
| ciar los nuevos compromisos. 
Uno, el de .María Lui.vi Delgado, la 
• gentil y graciosa señcrila. cuya mano 
ha sido pedida p r el Mctor Qostavo 
J. de los Reyes, uno de nuestros mó ' i -
cos jóvenes que gozan ao mejor con-
cepto eu la sociedad de la Habana. 
El otro compromiso es el de la bella 
señorita María Antonia Pruna y el p-
ven Juan Roqué. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorít buena. 
8NBIQÜ3 r ONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Joyer ía í lna y caprichosos objetos pa-
r a regalos. • 
Extenso y selecto surtido en todos los 
ar t í cu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A . , Galiano 76.Tel. A4264. 
¡p i i i i lKi ) 
ECOS 
" L a viuda alegre," de F r a n z L e h a r , la 
eterna viuda, siempre bella y siempre su-
gestiva, r e a p a r e c e r á esta noche sobre la 
escena de nuestro c l á s i c o Nacional, bri-
llantemente presentada por l a excelente 
c o m p a ñ í a l í r i ca de Augusto Angelini, el 
perenne t r iunfador . . . 
" L a viuda alegre" de esta noche s e r á 
encarnada por la muy gentil Annetta Gat-
tini, a la que s e c u n d a r á n todos los prin-
cipales artistas de su conjunto e s c é n i c o , 
incluso Angelini . 
He aquí el reparto de la obra: 
A n a Glavary, s e ñ o r a Annetta Gatt ini; 
Barone Mirko Zeta, s e ñ o r Angelini; Va-
lencienne, su mujer, s e ñ o r a T h e h e r á n ; 
Danilo Danilowich, s e ñ o r F i o r i ; Cammilo 
de Rossi l lon, s eñor - Baldi ; Niegus, secre-
tario, s e ñ o r Pangrazy; Visconde Cascada, 
s e ñ o r Ciampol inl : Cromoff, s e ñ o r Ferra -
r a ; Olga, su mujer, s e ñ o r a B i n i ; Bogda-
nov ich , s e ñ o r Molteni; Praskovia , su mu-
jer, s e ñ o r a Lovregl io; Dodo. grisett, seño-
r a Leonotti; Lolo, grisett, s e ñ o r a Oryal is ; 
J in-Jln , grisett, s e ñ o r a D'Aplce; damas, 
caballeros y pontevedrinos. 
Y la popular opereta, a todo lujo en 
trajes y en decorac iones . . . 
" L a viuda alegre" nos invita esta no-
che. 
¿ C ó m o desairarla?: iremos. 
— A c t í v e n s e los preparativos para el es-
treno de "Monsieur de L a Polisse," deli-
ciosa opereta sa t í r i ca de Claudio Terras-
se. 
—Pronto, " E l Duquesito." 
Payret, rebosante de públ ico , nos ofre-
c ió anoche un teatral e s p e c t á c u l o d e . . . 
deportismo feminista: el tan anunciado 
debut de L a u r a Bennet y de su bater ía 
de luchadoras. 
Ante la mayor e s p e c t a c i ó n , presentá-
ronsenos exhibiendo sus muy plausibles 
condiciones y aptitudes para el ejercicio 
de la esgrima, del boxeo, del base-ball, y 
del c a c h a c a s c á n . . . 
L a u r a y sus d i s c í p u l a s triunfaron en 
todo y en toda la l ínea . 
Su vistoso e s p e c t á c u l o a g r a d ó en grado 
sumo. 
U n a de las d i s c í p u l a s de L a u r a , al imi-
tar la p o s i c i ó n de los principales pitchers 
de base ball y al lanzar la pelota como 
e l l o s . . . nos e n c a n t ó por la a r t í s t i c a plas-
ticidad de sus l í n e a s y de sus movimien-
t o s . . . 
E l n ú m e r o sensacional de la noche lo 
c o n s t i t u y ó un reñ ido encuentro, a tres 
c a í d a s , entre Miss L a u r a Bennet y Miss 
Cris t ina Brown. 
De c a c h a c a s c á n — s e g ú n los programas— 
había de ser el encuentro. ¿ T qué es ca-
, c h a c a s c á n ? V í c t o r Muñoz, que es un eru-
dito en materia de deportes, nos asegura 
que c a c h a c a s c á n (Catch-as -catch-cán) 
quiare decir en castellano "agarra-por-
donde-puedas"... 
No e s t á mal la t r a d u c c i o n c i t á . 
Bueno, pues el c a c h a c a s c á n — u n a espe-
cie de jiu-jutsu decente—es, dicho sea en 
pocas palabras, una amena lucha, m á s li-
bre y abierta que la japonesa, menos pro-
longada que ella, y, lo que m á s nos agra-
da, mucho m á s movida. 
L a u r a Bennet v e n c i ó en noble lid a 
Cris t ina Brown. 
Y el p ú b l i c o — u n a s e l e c t í s i m a concu-
rrencia de la que d e s t a c á b a n s e innume-
rables d a m a s — a p l a u d i ó , g u s t o s í s i m o , a la 
vencedora. 
—Hoy, en primera tanda, lucharán Lau-
ra Benet y G r a c i a Wilson. 
E n la segunda, Cr i s t ina Brown m e d i r á 
sus fuerzas con un caballero: el distin-
guido joven Rogelio Romero, de 18 años , 
perteneciente al "Club A t l é t i c o de Regla." 
E l peso de ambos contendientes es cas.' 
igual: 115 l ibras Rogelio y 116 mis Chris-
ty; t a m b i é n eu la edad andan casi igua-
les, pues mientras aqué l cuenta só lo con 
18 a ñ o s , é s t a no pasa de los 1 7 . . . 
Y en ambas tandas, nuevas y sorpren-
dentes p e l í c u l a s de verdadera atracción. . . 
A cuarenta c e n t a v o s . . . . 
• 
E n Albisu debutaron anoche con gran 
^xlto L e s petits Trombet, la pareja lili-
putiense m á s p e q u e ñ a del m u n d o . . . 
P r e s e n t á r o n s e en lucidas duettos y bai-
les internacionales que fueron muy ce-
lebrados. 
Realmente L e s petits T r ó m b e t merecen 
ser vistos. 
Só lo a c t u a r á n seis d ías en Albisu. 
—Hoy, nuevo y selecto programa. Les 
petits Trombet y magní f i cas pe l í cu la s de 
la Cuba F i lms Co. 
Frizzo, el afamado transformista, fué 
muy aplaudido anoche en el Gran Teatro 
del Politeama. 
E s t a noche: "Noche de amor" y " E l 
Dorado." 
—Pronto, "Un minuto de sospecha." 
E l estreno de " E l monaguillo" consti-
tuyó una nueva victoria para el afortuna-
d í s i m o Casino. 
Hoy, atrayente programa: 
B3n primera tanda: pe l í cu las ar t í s t i cas 
v la zarzuela en un acto " E l monaguí-
í lo ." 
Segunda tanda, s e c c i ó n doble, con el 
paso de comedia "Celos," la divertida to-
D O L O R E S M O N T E A G U D O 
Para variación y elegancia en bordados de vestidos, abrigos y salidas de teatro. 
D O L O R E S M O N T E A G U D O . 
Para monogramas bordados, modernos y elegantes. D O L O R E S M O N T E A G U D O . 
Para lo m á s elegante y barato de P A R I S en ropa interior de s e ñ o r a s , juegos de 
cama, m a n t e l e r í a s , toallas, etc. etc.. D O L O R E S M O N T E A G U D O . 
SPECIAL FRANCAISE.—Neptuno num. 22.Teléfono A-7Í66 
C 3879 alt. 9-11 
C 3859 
c lelos de Gran Fantasía 
i n CHAROL y BLANCO 
oioioie 
T a f e t a n e s , L i b e r t y s , 
M u s e l i n a s y R a d i u m 
T o r n a s o l , e n t o d o s 
c o l o r e s ^ ^ m m ^ m 
E N 
0:0:01© 
" F I N DE SIGLO" 
San Rafael 21 y Aguila 80 . -Te lé íonos A-7236 y A-7237 
NOVEDAD para 1913 
H O R M A C O R T / 
S . B E N E J A M 
1 i o " i o/i-i P c r r z v García" y nuevas 
1 media J^eo.i 1 • ; 
exhibiciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L c n s t e con entrada 1Ü centavos y c.nco 
ler iul ia . 
_ Maíiana. L a fuerza del amor. 
« 
L a reapar ic ión de Kegino L ó p e z en Ai-
bambra (né un exitazo. 
—Esta noche. " L a casita criolla" y " L a 
[Rtervcuci6n cubana." , J , 
L a s dos invictas zarzuelas del grais F«-
derico Vil loch. 
Y en perspectiva, sugestivos estrenos. 
ú e sana risa. 
• 
\ lberto Garrido nos anuncia para esta 
noche en Mart í : " E l bosque misterioso," 
"Un dfa de Corte" y " E l espiritista." 
E l viernes, " E l taller de modistas." 
Hoy en Norma: " E l rapto de E lena ," 
" L a formac ión de un hombre" y " L a mo-
neda de oro." 
Mañana , "Espantosa reve lac ión ." 
E n el Montccarlo, de Cárdenas , ac túa 
con gran é x i t o Raúl del Monte. 
E l c e l e b é r r i m o poeta y dramaturgo, Ga-
briel D'Annunzio, ha terminado y a el li-
breto de una ópera nueva, a la que pon-
drá m ú s i c a Mascagni. y que l leva por tí-
tulo "Paris iana," cuyo tema t r á g i c o s e r á n 
los amores de Par is iana con E g o ; época , 
en la Edad M e d i a . . . 
A s í nos lo asegura un colega italiano. 
¿Y por qué lo varaos a d u d a r ? . . . 
C . de la H. 
* * * 
PARA HOY 
Nacional .—"La viuda alegre." 
Payret .—Luchas feministas. 
Albisu .—Les petits Trombet. 
Gran Teatro del Politeama.—Frizzo. 
Casino. — " E l monaguillo." "Celos," 
"León P é r e z y García ." 
Alhambra .—"La casita criolla." " L a in-
t e r v e n c i ó n cubana." 
M a r t í . — " E l bosque misterioso." "Un día 
de Corte." " E l espiritista." 
Norma.—Cine. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacÁ, 
Bohemia, Se sirven a domicilio. 
ReVOher de repetición,, 
niños. Son perfectos, no fa//a 
hacen una detonación muy S£/0 ) 
va, a 40, con una c/ cíe fulmina 
Caías suellas a 10. Por co?ren ' 
moneda americana. ei 
Obispo 96-Telef. 32ni 
]803 
N e m e s i o F e r n á n d e 
-N'ov..i 
CAMISAS B U l I I s 
* nrfclos razonables en "ja pas , , 
2, entre Teniente Rey y Obr««üf 
A pre  
!>ieta 3 
3804 *ov..i 
DR. GABRIEL M. UNOA 
Ve la tacullad <fo Parí» y K«rucla Ue vi 
Especialidad en enfermedades de K» **• 
Garganta y oído. 
Conanltan de 1 3. AaUnta* BO- . 
Domicilio: Paseo entre 19 y •, ^ 
VEDADO. "* 
Nov.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S ^ 
PURAMENTIC VEGETAL 
D E L D R . R . D. L O R I E 
El remio m i s rftpido y seguro «n u 
ración de la gonorrea, blenorragia nJ*' 
blancas y de toda clt.se de flujos por ^ 
tlguos que sean. Se garantirá n; cau"' 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias 
3779 Xoy.j 
A D R O I T ¡ M B E R T 
MvrvO Geve roso 
C 3668 alt. 15-1 \OT. 
Revistas Ilustradas 
En " L a Moderna Poes ía , ' ' la mag-
nífica l ibrería del popularísimo "Po-
te ," ha recibido h o y todas las últi-
mas revistas publicadas en España, y 
«entre ellas las leidísimas "Blanco y 
N e g r o . " N u e v o Mundo ." " M a d r i d 
Gráf ico . " "Los Contemporáneos ," 
"So l v Sombra." "Novedades," y 
" L a Actual idad." 
Apresúrense los amantes de la gra-
tft lectura . . . 
Se admiten suscripciones para to-
dos estos periódicos. 
ANUNCIOS VARIOS 
EN BELEN 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los m á s bonitos ar-
t í c u l o s no vistos. 
Pasadores con fo tograf ía en todos los 
Santos, F lores par prendedores con fo-
togra f ía s , las tan solicitadas Bellotitas 
con sus rosaritos adentro, Misalitos con 
Vía-Cruc i s : en conjunto se hace de todo 
esto un C h a t e l é n lo m á s C H I C que se pue-
de desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles de fantas ía . L ibros 
de E d u c a c i ó n de todos los Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas . 
Librería "Nuestra Señora de Be lén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de B e l é n . — T e l é f o n o A-1638 
C 3810 alt.. 15.5 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL J y 
NATURAL ( ¡ í ) 
3 
Indiscutible superioridad so- "T 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas 
C 3691 6t-7 ld-10 
ANDRES ANGULO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ha trasladado su escritorio a la cart 
Tenionte Rey núm. 71. Habana. Tel. A-579L 
12384 261-23 Oct 
ALBERTO M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O PUBLICO 
T e l é f o n o A-2322. Habana núm. 
13'JOI 26-8 N. 
S A S T R E C O R T A D O R 
competente, a la moderna, desea colocación. 
Má.s informes, P. Fernández Vilariño, Obra-
pía núm. 54. 13189 41-13 
(El Pelo Kegr» T JauiAa Cairo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven »1 
cabello cano su color primitivo con «I 
brillo y suavidad de la juventud. No t'*1 
el cutis, pues se aplica como cualQulef 
aceite perfumado. En Drogue'-ías r gj 
ticas. Depósitos: fiarrft, Johnson. Taque-
chel y Americana 
12714 26 1 NOf. 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
ü . n t I z E X i « v a ° S t D : 4 ™ , . . L a aM¡Joí. ' " O " - Conserva el cabello en su 
^ ^ O ^ E N Í I . ^ S ^ S P ? úV^^^n á^0 *' **** 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E ' : R A M O N 8 A N C H E Z . 
3793 Nov-l 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L O V E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . P O R Q V S 
~ l ° n A enSU toti>li<l>d asimit.blcs para las nlanta. 
^ • - ' ' o ^ c o ^ ^ S W . F T - d í ^ . e r l a c a n i c a eS « U n i M O 
5o - ^ r ^ ^ ' o r s ^ f ' í " ' " ^ "d' 
nOS b W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O - P í d a n s e c a t á l o g o s ú otros Informes 4 
B A Z A R I N G L E S 
S A Y I „ F T ^ C O M P A N Y 
A P A R T A D O 477. H A B A N A . 
C 3876 alt 
A G U A R 61. 
C 3858 alt. 4-9 
DR. W E B E R 
C 3689 121 N. 
] 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Lot mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
AGUA DE 
del Doctor JOHSON 
PREPARADA A ESENCIA las con 
37S3 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PASlELO 
^ De venta: Droguería J O H N S O N . Obispo 30 esq. a A g » i * 
Is'ov.-l 
387? Nov. 
